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D E L T R U S T ? 
F o r m a n u n r i m e r o l o s p e r i ó d i c o s de 
p r o v i n c i a s que l e ñ e m o s sobre la mesa . 
L a d i f e r e n c i a es de t a m a ñ o s . E n a l m a , 
en p a t r i o t i s m o , en p u r e z a de idea l e s , e n 
fe rvores de c a r i ñ o á la v e r d a d y á l a j u s -
t i c i a , en fuego de i n d i g n a c i ó n c o n t r a l a 
a p o s t a s í a y la c a l u m n i a , e n bascas de asco 
f r e n t e á la v i l e z a y e n d e n o d a d a y d e f i -
n i t i v a d e c i s i ó n de g r i t a r á l a t r a i c i ó n u n 
¡ a l t o a h í ! a c o m p a ñ a d o de a l g o m á s q u e 
l a v o z a t r o n a d o r a , de a l g o m u y s u f i c i e n -
te á hacer e f e c t i v a s las p a l a b r a s , t odos 
son i g u a l e s . 
Y en lazados en i g u a l a m o r á E s p a ñ a , 
p r o t e s t a n c o n n o s o t r o s de las m o r d e d u r a s 
de los á s p i d e s que c r i a r a á s u seno y a s í 
le p a g a n . P o r q u e es p a l m a r i o q u e n i So-
r i a n o , n i A z z a t i , n i B a r r a l n i o t r o s m u -
chos s e r í a n n a d a , m u c h o m e n o s d i p u t a -
dos, e n o t r o p a í s que E s p a ñ a . N i e n F r a n -
c ia , d o n d e acaba de a r r o j a r s e á l a c á r c e l 
á u n d i p u t a d o p o r c a n t a r L a I n t e r n a c i o -
na l en u n m i t i n . 
R e a l m e n t e c o n m u e v e l a a c t i t u d de los 
exce l en t e s d i a r i o s de p r o v i n c i a s . 
E l l o s no t i e n e n sobre su c o n c i e n c i a 
n i n g u n o de l o s m a l e s q u e a f l i g e n , y e m p o -
b r e c e n y m a t a n á E s p a ñ a . 
Se f u n d a r o n t o d o s y c r e c i e r o n a l c a l o r 
de l o s m á s n o b l e s idea les de ce lo e n l a 
defensa de la I g l e s i a , de e n t u s i a s m o p o r 
la p r o s p e r i d a d de l a P a t r i a , de h e r o í s m o 
e n l a o p o s i c i ó n á l o s p a r t i d o s de t u r n o , 
que s i e s q u i l m a n e l p r e s u p u e s t o es e n 
f a v o r de p a n i a g u a d o s s e r v i d o r e s y laca-
y o s . N i n g u n o c l a u d i c ó e n o b s e q u i o de l a s 
dos ó t res Soc iedades de b o m b o s m u t u o s 
e n l i t e r a t u r a , e n l a p o l í t i c a , e n l a r e p r e -
s e n t a c i ó n , q u e f u n c i o n a n en M a d r i d y 
h a c e n e l n o m b r e , l a f a n i á , l a firma... y 
e l s u e l d o m e n s u a l . 
JAÍuchos de e l los v i v e n c o n escasez. 
C o m o se p r o h i b e n m i l e n j u a g u e s , m i -
l l o n e s de p r e v a r i c a c i o n e s y m i l l o n e s de 
m i l l o n e s do s u c í s i m a s í u e i i i e s Uo M u g r o -
sos; c o m o e l f o n d o d e r e p t i l e s n o d e s t i l a 
pa ra e l los u n a m í s e r a g o t a ; c o m o las 
C o m p a ñ í a s de t o d o g é n e r o , s e g u r a s de 
q u e n o a c u d i r á n a l chauLagc t a m p o c o los 
s u b v e n c i o n a n , m u c h o s , r e p e t i m o s , v i v e n , 
p o b r e m e n t e . A l g u n o s l l a m a n v i v i r m i s e -
r a b l e m e n t e . N o s o t r o s d e c i m o s v i v i r h o n -
rada y h e r o i c a m e n t e . 
¡ C ó m o se r e í a n d e e l l o s , a l e m p e z a r , 
.isa g r u e s a b a l u m b a de p e r i ó d i c o s sec-
t a r i o s que á l a c a p i t a l , á l a c i u d a d , a l 
p u e b l o , á l a a ldea , l l e g a b a n de M a d r i d ! 
S o b r e t o d o l o s t res co losos , l o s q u e u n 
d í a , s o ñ a n d o r i d i c u l a m e n t e g r a n d e z a s , 
se a l i a r o n c o m o l o s v i e j o s t r i u n v i r o s , co-
m o l a s m o d e r n a s g r a n d e s p o t e n c i a s , y se 
d i j e r o n m u t i i a m e n t e : « N o s o t r o s nos re -
p a r t i r e m o s l a t i e r r a . Y n a d i e p e n s a r á s i n o 
p o r n u e s t r o c e r e b r o , n i h a b l a r á s i n o c o n 
n u e s t r a s p a l a b r a s . N o s o t r o s s aca remos ge-
n i o s de n u l i d a d e s ; poe tas , de p o e t a s t r o s ; 
sabios, de pedan t e s . H a r e m o s p o l í t i c o s , y 
m i n i s t r o s y p r e s i d e n t e s d e l C o n s e j o . N o 
h a b r á G o b i e r n o q u e l o sea s i n n u e s t r a v e -
n i a , n i m a n d e s i n n u e s t r o a p o y o , n i v i v a 
u n m i n u t o m á s de l o s q u e l e c o n c e d a m o s 
noso t ros . H a s t a e l r é g i m e n y l a f o r m a de 
g o b i e r n o s u b s i s t i r á n de n u e s t r a g r a c i a , 
y t e m b l a r á de e n o j a r n o s . E s p a ñ a y s u 
p r e s u p u e s t o s e r á n u e s t r a . ¿ Q u i é n se a t r a -
v e s a r á e n l a t r i u n f a l c a r r e r a ? » 
P u e s se a t r a v e s a r o n l o s p e r i ó d i c o s 
'de p r o v i n c i a s , q u e , t e l é g r a f o y t e l é f o n o e n 
m a n o , c o m e n z a r o n p o r a d e l a n t a r s e á los 
d e l t r u s t y d a r a n t e s q u e e l l o s l a s n o t i -
c ias ; s i g u i e r o n p o r p o n e r l o s p u n t o s á las 
í e s y d-esbaratar las c o m b i n a c i o n e s m e j o r 
u r d i d a s y a q u i l a t a r y r e p u d i a r l o s fa lsos 
va lo re s ; d e s p u é s h i c i e r o n m á s : se a t r e v i e -
r o n c o n e l í d o l o y m o s t r a r o n en q u é ba-
r r o de c o n c u p i s c e n c i a s ó i n c o n f e s a b l e s i n -
tereses se h u n d í a n sus p ies , al m i s m o 
M e m p o . q u e s u cabeza , n i m b a d a en l a s 
n u b e s de n o s é q u é a l t u r a de e s p e j i s m o , 
de j aba erter p a l a b r a s a f e c t a d a m e n t e be l l a s 
de s u p i c o de o r o , y a l cabo o s a r o n h e r i r 
en e l p r o p i o c o r a z ó n , q u e es la ca ja de 
m ú d a l e s , e l l i b r o de s u s c r i p c i o n e s y pa -
: \ £ t c p , y o b l i g a r o n a l co lose te á desecn-
t l c - a l v a l l e de l á g r i m a s d o n d e c u e n t a n 
las c o c i n e r a s p o r l o s dedos y h a s t a a l 
b a r r a n c a l d o n d e e s g r i m e n los sab l i s t a s . 
N o ; y a E s p a ñ a no p u e d e ser f e u d o , de -
t e n t a d o p o r m e d i o d e l a p u b l i c i c l a d t e n -
d e n c i o s a , e n p r o v e c h o , nada g l o r i o s o , d e 
n i n g ú n i r u s t p e r i o d í s t i c o . L a h o n r a y p r e z 
de l a h a z a ñ a es de l o s p e r i ó d i c o s de p r o -
v i n c i a s . N o d e l o s q u e b e b e n l o s v i e n t o s 
p o r i m i t a r d i m a l h a d a d o t r i m u r t i m a -
d r i l e ñ o ; de los q u e c u e n t a n r e d a c t o r e s g a -
nosos de h a c e r m é r i t o s p o r q u e se l o s 
t r a i g a n a q u í M o y a ó S a c r i s t á n , s i n o de l o s 
b r a v o s y a t r e v i d o s é h i d a l g o s q u e m i r a -
r o n á l a r a z ó n m á s q u e á l a f u e r z a , y pe -
l e a r o n . . . y h a n v e n c i d o ; de los p e r i ó d i c o s 
c a t ó l i c o s de p r o v i n c i a s . 
D e é s t o s t e n e m o s u n r i m e r o a n t e l o s 
o j o s , y p a r a d a r l e s l a s g r a c i a s á t o d o s es-
c r i b i m o s estas l í n e a s . Se a d h i e r e n á l a 
c a m p a ñ a q u e h e m o s i n i c i a d o c o n t r a A z z a -
t i , B a r r a l y B e r n a l . L a a d h e s i ó n f e r v i e n t e 
n o s ó l o nos p r e s t a e l c o n s u e l o de n o e n -
c o n t r a r n o s solos y e l d e h a c e r n o s espera r 
e n e l t r i u n f o , s ino q u e , a d e m á s , c o n t r a s -
t a c o n la a c t i t u d d e l t r u s t y p o n e de re -
l i e v e s u o m i s i ó n i n c a l i f i c a b l e . 
L o s p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s de p r o v i n c i a s , 
c o m o a r r i b a i n d i c á b a m o s , n o son responsa-
b l e s , e n p o c o n i en m u c h o de la i n t o l c r a -
I j le é i n s o s t e n i b l e s i t u a c i ó n p o r q u e E s p a -
ñ a a t r a v i e s a ; n o t i e n e n nin .m' in a g r a v i o ; n i 
Biqu ie ra n i n g u n a f a l t a de ce lo p o r q u é dcs-
E l p r i m e r f u n d a m e n t o de l a s socieda-
des m o d e r n a s es l a b a r b a r i e d e l n ú m e r o : 
e l s e g u n d o , l a m e n t i r a . 
l u í e fec to , p a r a g o b e r n a r , á pesar d e l 
i n e p t o s u f r a g i o u n i v e r s a l , n o h a y o t r o re -
c u r s o q u e m e n t i r . 
S i u n c a n d i d a t o de b u e n a fe d i j e r a p ú -
b l i c a m e n t e todas l a s v e r d a d e s de s e n t i d o 
c o m ú n a r r i b a e n u n c i a d a s , sus e l ec to res le 
s i l b a r í a n y h a b r í a t e r m i n a d o s u c a r r e r a 
p o l í t i c a . D e a q u í q u e los n e g o c i o s p ú b l i -
cos h a y a n de e n c o m e n d a r s e , f a t a l m e n t e , 
á feiiubuíiUiX'os d a a i i c i o , gente .¡¿m-CQucic-ii 
a g r a v i a r á l a P a t r i a . S i n e m b a r g o , h a bas-
t a d o que a l g u i e n l a o f e n d a p a r a q u e se 
a p r e s t e n á d e f e n d e r l a , á l u c h a r , á h a c e r 
j u s t i c i a . E l L n i s l , e n c a m b i o , es reo d e l 
99 p o r IOO de n u e s t r o s m a l e s , desde l a 
p é r d i d a de las c o l o n i a s has ta l a p o l í t i c a de 
Cana l e j a s , pasando p o r c a m p a ñ a s c o m o l a 
de los reos de A l c a l á d e l V a l l e , t a n seme-
j a n t e á l a a c t u a l de l o s d e C u l l e r a , h e c h a I 
a q u é l l a e n e l d i f u n t o G r á f i c o p o r q u i e n | 
f u e r a d i r e c t o r d e l H e r a l d o y r e d a c t o r j e fe 
eje E l I m p a r c i a l . Y se i n j u r i a á E s p a ñ a y I 
se t r a t a de a t a j a r l a o fensa y de shace r e l i 
d a ñ o , y E l I m p a r c i a l se e x c u s a , p o r q u e 
l e p a r e c e n b a s t a n t e l a s pocas y f r í a s l í -
neas, c o m o de f ó r m u l a e sc r i t a s , p a r a c e n -
s u r a r e l desa fue ro , y e l H e r a l d o d e d i c a 
h o j a s en t e ra s á d e t a l l a r las h e d i o n d e c e s 
d e l c r i m e n de G u a d a r r a m a , y n i n g u n a 
c o n t r a l a c a m p a ñ a d i f a m a t o r i a , y E l L i -
b e r a l se c a l l a e n u n s i l e n c i o m á s q u e n u n -
ca sospechoso. 
D e c i d i d a m e n t e , y a n o se c u i d a n n i de 
l a s a p a r i e n c i a s ; y a n o saben n i l l e v a r las 
ca re tas . ¡ E s o v a m o s g a n a n d o ! 
C i e g o s e r á y a q u i e n n o l o s v e a , y v i s -
tos , n o acabe de c o n o c e r l o s . 
S o n l o s m i s m o s q u e t a n t o y t a n m a l a -
m e n t e a b u s a b a n de l a M a r c h a de C á d i z en 
i S g S . ¡ L o que v a de a y e r á h o y !. 
V o l v a m o s , v o l v a m o s l o s o j o s á l o s p a -
l a d i n e s de l a b u e n a causa , á l o s p e r i ó d i -
cos c a t ó l i c o s de p r o v i n c i a s . V o l v a m o s á 
e l l o s l o s o jos y a p a r t e m o s de o t r o s s i t i o s 
l a v i s t a c o n h o r r o r y e l e s t ó m a g o c o n 
n á u s e a s . . . 
¿ C - A U S E R T E » P A R I S I E N 
M a ñ a n a se abren las C á m a r a s y los g r i fo s 
p a r l a m e n t a r i o s . 
L a elocuencia v a á co r re r á chor ros . 
H a s t a ahora no se anuncian , m á s que 
cuarenta y ocho in t e rpe lac iones : sobre p o l í -
t i ca e x t r a n j e r a , sobre la c a t á s t r o f e del L i -
b e r t é y el ,asmito de l a p ó l v o r a B y otras 
p ó l v o r a s con y s i n hurnOj sobre e l r a p t o de 
ta J ó c o n d a , etc., etc. ¡ J o c u n d a s v a n á estar 
¡ a s sesiones, y jocundos los d i p u t a d o s ! 
Cuaren ta y ocho in te rpe lac iones d a n de 
s í lo menos c ien d iscursos , vnos m á s í a r -
f?s que o t ros , los m á s largos los de J a u r é s , d i r ec to r de L ' H u m a u i t é y e l soc io l i s to de 
m á s t l a r g u e z a » en palabras y de « c o r t e z a ^ 
m á s du ra cuando se t r a t a de d a r a lgo m á s 
que a i n p u l l a s e t sesquipedal ia v e r b a á los 
socios m e d i o ton tos que le s i g u e n . 
H a b l a n d o se en t i enden las gentes . D í g a -
l o , s i no , la torre de Babe l , donde r o d ó la 
cuna de adoquines , no de m a r f i l y oro, del 
p a r l a m e n t a r i s m o . D e l t o j u v a b o j u , ó , d i g á -
m o s l o en castel lano para que todo c r i s t i a n o 
nos en t i enda : de la c o n f u s i ó n y caos de c i en 
discusiones salen haces de l u z , de luz t a n 
v i v a que nos deja ciegos. . . a l p r i n c i p i o , 
pero a l f i n bizcos. 
E l p r i m e r o en d a r m e d i a v u e l t a á l a es-
p i t a y so l t a r , a u n antes de abr i r se las C á -
maras , u n d i scurso p r e p a r a t o r i o , ha s ido , 
n a t u r a l m e n t e , e l p res idente de l Consejo , en 
c o m p a r a c i ó n de l cua l el Sr. Canale jas es 
mudo a m t i v i t a t e y no habla m á s que p o r 
s e ñ a s . 
E n d- l o g ó d r o m o n a c i o n a l f r a n c é s , M . Ca i -
l í a t t x es qu i en bate el record , como se dice 
a l i a ra b á r b a r a m e n t e , quiero dec i r que , en 
las carreras de pa labras . ] \ I . C a i U a u x es 
s iempre t r i u n f a d o r , n i felice n i p í o . S i hay 
quienes hab lan por los codos, t ' l da cod i l lo 
á todos, hab lando a d e m á s pov las tabas, por 
e l p e r o n é , p o r todas par tes . A c a b a de casar-
se, e n segundo ' e s c r u t i n i o , con una divor-
c iada , po rque no d i g a n que él no se casa 
con nad ie . ¡ V a y a s i se casa! A ú n no hace 
quince d í a s , ante el a ra c i v i l d e l Juzgado , 
j u r ó amor e terno, que ha de. dure:/ hasta e l 
d i v o r c i o p r ó x i m o . 
Ca iUaux e s t á en p l e n i l u n i o de mie l . ¡ A 
v e r s i h a b r á sido meloso s u d i s c u r s o ! 
O i g á m o s l e , que es u n p r i m o r , can ta r e l 
prefac io : « L a ley de l desar ro l lo h i s t ó r i c o 
que ordenaba á F r a n c i a , d u e ñ a ya de A r -
g e l i a , ex t ende r s u i m p e r i o á T ú n e z , esa 
m i s m a ley la ma) ida , so pena de decaer, 
o r g a n i z a r u n d í a á Marruecos y asentar de-
f i n i t i v a m e n t e en e l A f r i c a de l N o r t e , d i -
m i n a n d o á todos los r i v a l e s , su h e g e m o n í a 
de g r a n poVencia m i i s u l m a n a . n 
¡ M i e l i t i s , i n d u d a b l e me )ite padece m i e l i -
t i s este ex d i s c í p u l o de los J e s u í t a s , aho ra 
t u r c o ! 
E . E C H A U R I 
c i a , q u e d e s p r e c i a n á l o s m i s m o s q u e a d u -
l a n , y q u e j a m á s p o n e n de a c u e r d o sus 
ac tos c o n sus p a l a b r a s . 
D o s c o n c e p c i o n e s de g o b i e r n o h a y ra -
c i o n a l e s . O e x i s t e u n a soc i edad c o n u n i -
d a d m o r a l , c o m o s u c e d í a e n la E d a d - M e -
d i a , y e n t o n c e s , de acue rdo" t o d o s e n la 
l é y f u n d a m e n t a l , p i e d r a a n g u l a r d e l E s t a -
d o , se g o b i e r n a c o n a r r e g l o á e l l a , y n o 
h a y d e r e c h o s p a r a e l m a l , q u e es s ó l o l o 
q u e c o n t r a r í a ó n i e g a a q u e l l a l e y , ó se 
v i v e e n u n a soc i edad d i v i d i d a , c o m o l o 
son t o d a s las m o d e r n a s , e n t r e u n a ser ie 
de i n c ó g n i t a s s i n despe ja r , i g n o r a n d o de 
d ó n d e v e n i m o s n i a d ó n d e v a m o s , y en-
t o n c e s es s a l v a j i s m o p u r o l a l e y de las 
m a y o r í a s , p o r q u e s u p r i m e l a s m i n o r í a s , 
q u e p u e d e n t ene r t a n t a r a z ó n c o m o e l l a . 
S i dos h o m b r e s v i e n e n á d e c i r m e : « t e 
o b l i g a m o s á h a c e r t a l cosa, Á e s t u d i a r en 
ta les l i b r o s , á c e r r a r d e t e r m i ñ a d a s escue-
l a s , á abs tenerse de este ó e l o t r o a c t o de 
c u i t o , á i m p o n e r á t u s h i j o s l a e d u c a c i ó n 
q u e á n o s o t r o s nos p l a c e , y t o d o eso 
p o r q u e t ú eres u n o y n o s o t r o s d o s » , s i e m -
p r e s e r í a n dos t i r a n o s . P e r o s i a ñ a d e n : «y 
esto á l o que te o b l i g a m o s n o nos cons ta 
q u e sea l o j u s t o , l o v e r d a d e r o n i l o b u e -
n o , p u e s n o sabemos l o q u e son l a ve r -
d a d , l a b o n d a d y l a j u s t i c i a ab so lu t a s , y 
cada c u a l p u e d e c o n c e b i r l a s á .su a n t o j o » , 
e n t o n c e s , a d e m á s de t i r a n o s , son b á r b a r o s , 
s i n e x c u s a de n i n g ú n g é n e r o p a r a su des-
p o t i s m o . 
Y o , q u e h e r o d a d o m u c h o p o r t o d o s los 
p a í s e s d e l g l o b o y h e t e n i d o o c a s i ó n de 
t r a t a r e n t o d a s las l a t i t u d e s i n f i n i t a s v a -
r i e d a d e s de h o m b r e s c u l t o s , es d e c i r , de 
h o m b r e s p u l i m e n t a d o s . , e s t ab lezco , p o r l o 
q u e a t a ñ e á E u r o p a , u n a d i f e r e n c i a r a d i -
c a l e n t r e los l i b e r a l e s d e l N o r t e y los de 
l o s p a í s e s l a t i n o s . L o s p r i m e r o s , m u c h í -
s i m o m á s o b t u s o s y de h o r i z o n t e i n t e l e c -
t u a l m á s l i m i t a d o , m a l q u e pese á • la 
m o d a ..que h o y e x i g e p e n s a r , ó á l o m e n o s 
sos tener l o c o n t r a r i ó , sue len ser h o m b r e s 
de b u e n a fe , y c r e e n , de t o n t o s q u e s o n , 
l o q u e d i c e n . S o n m á s h o n r a d o s q u e los 
n u e s t r o s , q u e , a u n q u e m á s i g n o r a n t e s 
que e l l o s , poseen m a y o r v i v e z a i n t e l e c -
t u a l , y son i n f i n i t a m e n t e m á s l i s t o s , sa-
b i e n d o p e r f e c t í s i m a m e n t e q u e e l s . i f r a g i o 
u n i v e r s a l y l a l e y de l a s m a y o r í a s son 
b u r d a s m e n t i r a s y m á q u i n a s de o p r e s i ó n 
e n v e z de e n s e ñ a s de l i b e r t a d . S i e m p r e 
q u e h a b l o c o n u n l i b e r a l l a t i n o s é c o n 
t o d a e v i d e n c i a q u e h a b l o c o n u n f a r s a n -
t e r e d o m a d o . A é l n o se l o d i g o en su 
ca r a , p o r q u e l o v e d a l a b u e n a c r i a n z a ; 
p e r o es u n d e s a h o g o p a r a m í e l p o d e r c l a -
m a r l o a h o r a i m p e r s o n a l m e n t e . 
E n E s p a ñ a , e n I t a l i a , e n F r a n c i a , n o 
e x i s t e n l i b e r a l e s s i nce ros . L o s q u e a s í se 
i n t i t u l a n son s i m p l e s v i v i d o r e s . T o d o s , 
s a l v o l o s t o n t o s d e r e m a t e , q u e son c o n -
t a d í s i r n o s y q u e se q u e d a n á l a c o l a , c o m o 
lo s ( ( s i l l o n i s t a s » e n F r a n c i a , t o d o s e s t á n 
t a n í n t i m a m e n t e p e r s u a d i d o s c o m o y o 
d e esa d o b l e faz de t i r a n í a y s a l v a j i s m o 
q u e c a r a c t e r i z a á l a escue la . 
E COSÍ v a i l m o n d o , b i n b o m i ó . 
P a r a b i e n es tab lecer l a m í n i m a d i f e r e n -
c ia q u e separa á las c i v i l i z a c i o n e s e x p e -
r i m e n t a l e s de las e s p e c u l a t i v a s , n o bas-
ta c o n s i d e r a r á los d i r e c t o r e s , s i no q u e 
e o n y i c n e a t e n d e r t a m b i é n á los d i s c í -
p u l o s . 
C o m p á r e n s e — p a r a e x a m i n a r l a c u e s t i ó n 
ba jo u n a sola de sus fases, l a ^ a r t í s t i c a , 
q u e es l a m á s a s e q u i b l e á t o d o s — p ú b l i -
cos c o n p ú b l i c o s y a r t i s t a s c o n a r t i s t a s , 
los a r t i s t a s d é M E d a d M e d i a , n o l o s de 
nOy, y los p ú b l i c o s d e l s i g l o x v i f c o n 
los d e l s i g l o : X X . 
i - .v.. Q á val es ..ffQ t i c aj¿.' son'., obras a a -
t c sanos , de p i m p l e s o b r e r o s , i n d o c t o s , de-
g e n t e a n ó n i m a , d e s p r o v i s t a d e d i p l o m a s 
o f i c i a l e s y e d u c a d a p o r l a t r a d i c i ó n dé-
los t a l l e r e s . A pesar de l o c u a l , n i e l a r t e 
n i la c i e n c i a se h a n l l e v a d o n u n c a m á s 
l e jos n i e n é p o c a a l g u n a de l a H i s t o r i a 
se h a n f u n d i d o e n m á s c o n m o v e d o r a ar-
m o n í a . P a r a a q u e l l o s o s c u r ó s a r t í f i c e s , 
p r o b a b l e m e n t e a n a l f a b e t o s -en s u - m a y o r í a , 
ñ o t e n í a n secretos las l e y e s m á s c o m p l i -
cadas de la e s t é t i c a y de la r e s i s t enc i a , y. 
s in neces idad de las f ó r m u l a s a r i t m é t i -
cas a p r e n d i d a s hoy , d e s p u é s de l a r g o s 
a ñ o s de e s t u d i o s en las E s c u e l a s P o l i t é c -
n i c a s , . s a b í a n r e s o l v e r , m a g i s t r a l é i n s u -
p e r a b l e m e n t e , t o d o s los- p r o b l e m a s de la, 
c o n s t r u c c i ó n , d a n d o á sus o b r a s u n a es-
t a b i l i d a d q u e d e s a f í a á l o s s i g l o s , y á la 
que no saben h o y l l e g a r l o s m á s sabios ar-
q u i t e c t o s . T o d o esto s i n s a c r i f i c a r l a es-
t é t i c a , an tes b i e n , a t r i b u y é n d o l a e l p a p e l 
p r e p o n d e r a n t e . 
A q u e l l o se acerca t a n t o á l a p e r f e c c i ó n , 
en l o q u e cabe d e n t r o d e o b r a s h u m a n a s , 
q u e h a p r o d u c i d o v e r d a d e r o s m i l a g r o s , 
como e l de V i o l l e t - l c - D u c , v o l t e r i a n o , r a -
c i o n a l i s t a , e d u c a d o , no- y a s i n ideas r e l i -
g iosas , s i no en e l o d i o y l a a v e r s i ó n á 
lo s o b r e n a t u r a l . 
P e r o a r t i s t a e n e l f o n d o d e l a l m a , ena-
m o r a d o a r d i e n t e m e n t e de l a be l l e za , la 
p e r s i g u i ó s i n descanso , y h a b i e n d o c o n -
sagrado t e d a su e x i s t e n c i a á r e s t a u r a r los 
l e n i p l o s g ó t i c o s de F r a n c i a , l a be l l eza le 
r e c o m p e n s ó de su s e n t i d o c u l t o , y e l per -
f u m e m í s t i c o q u e e x h a l a b a n aque l l a s p o r 
él r e m o v i d a s p i e d r a s , a c a b ó p o r c o n v e r -
t i r l e . V i o l l e t - l e - D u c es u n c a t e c ú m e n o de l 
a r t e t r a í d o a l r e d i l p o r e l e s p l e n d o r de lo 
b e l l o , como o t r o s l o f u e r o n p o r e l c a lo r 
de l o b u e n o ó p o r la l u z de l o v e r d a d e r o . 
¿ Y q u é d i r e m o s de n u e s t r o s p ú b l i c o s 
d e l s i g l o x v i i , c o m p r e n d i e n d o , a n a l i z a n -
do y a p l a u d i e n d o n u e s t r o p r o f u n d o t e a t r o 
c l á s i c o y s a b i e n d o l e e r c o m o en l i b r o 
amerto fos cmrmrrs ere e-.nueron y a e "i. iv-
so, q u e h o y -son l e t r a m e u r t a , n o y a p a r a 
e l v u l g o , s i n o has ta p a r a m u c h o s l e t r a d o s , 
q u e s ó l o p u e d e n s e g u i r l o s á costa de e x -
t r a o r d i n a r i a t e n s i ó n i n t e l e c t u a l ? 
D e s c o n s u e l a , y e span ta c o n s i d e r a r el 
a b i s m o s i n f o n d o q u e sopara á aque l l o s 
p ú b l i c o s d e l o s de h o y d í a , i ncapaces de 
saborear m á s q u e obscen idades n i de de-
l e i t a r s e m á s q u e en e s p e c t á c u l o s bes t ia -
les , y q u e s i de a l g o e n t i e n d e n ó prcLe;:-
d e n e n t e n d e r es d e l a r t e d e r o m p e r las 
m a n d í b u l a s d e l p r ó j i m o á p u ñ a d a l i m p i a . 
E l p u e b l o h a a n d a d o m u c h o e n estos 
t r e s c i e n t o s a ñ o s , p e r o c o m o e l cang re jo , , 
h a c i a a t r á s , y e l o b r e r o q u e h o y pasa el 
d o m i n g o a p l a u d i e n d o i n e p t a s c a n c i o n e s l i -
b e r t i n a s ó d i s c u t i e n d o sobre l o s f a v o r i t o s 
d e l b o x e o , se . s i en t a en l a ú l t i m a g r a d a 
de l a escala de l a c i v i l i z a c i ó n , m i e n t r a s 
q u e e l m e n e s t r a l q u e a l s a l i r d e l e s t r eno 
de E l m á g i c o p r o d i g i o s o ó de L a v i d a es 
s u e ñ o d i s c u r r í a sobre las m á s c o m p l i c a d a s 
tes is p s i c o l ó g i c a s y l o s m á s h o n d o s p r o -
b l e m a s soc ia les , se y e r g u e e n e l p i n á c u l o . 
F . M . M E L G A R 
P a r í s , 6 N o v i e m b r e i g u . 
D E L CONSEJO DE M I N I S T R O S 
íes exíranieros se 
A l s a l i r a n o c h e d e l C o n s e j o de m i n i s -
t r o s , e l S r . , Gasse t e n t r e g ó á l o s p e r i o d i s -
tas l a s i g u i e n t e N o t a : " 
« E l m i n i s t r o de E s t a d o d i ó ' c u e i U a d e 
l a s N o t a s de l o s e m b a j a d o r e s . d e . A l e m a n i a 
y F r a n c i a c o m u n i c a n d o a l G o b i e r n o e l 
a c u e r d o sobre M a r r u e c o s y , s o l i c i t a n d o 
l a a d h e s i ó n a l m i s m o t a n p r o n t o sea p o -
s i b l e y d é l a respues ta e n q u e se m a n i f i e s -
t e q u e e s t a n d o r e c o n o c i d o s á E s p a ñ a i n -
tereses p o l í t i c o s , p a r t j c u f a r e s y d e r e c h o s 
e n e l - I m p e r i o , n o e s t a r á en c o n d i c i o n e s 
de p r e s t a r a q u e l l a a d h e s i ó n bas t ad t e n e r 
las necesar ias s e g u r i d a d e s p o r t a l e s i i n t e r e -
ses y d e r e c h o s . » 
E l a c u d i d o que i m p l i c a l a a n t e r i o r N o t a 
of ic iosa, es- de s u p r e m a g r a v e d a d , c o m o 
se c o m p r e n d e p o r su .solo e n u n c i a d o . 
D e no ser v a l o r e n t e n d i d o , es a l g o de 
l o m á s g r a v e i n f e r n a . c i o n a l m e n t e q u e h a y a 
a c o r d a d o i i n C o n s e j o de m i n i s t r o s espa-
ñ o l e s m u c h o s a ñ o s h a c e . 
E s t a m o s s egu ros , q u e r e m o s c r e e r c o n 
fe c i ega , q u e e l G o b i e r n o d e l S r . C a n a l e -
j a s , a l a d o p t a r esa a c t i t u d , h a b r á c o n t a -
d o c o n s u f i c i e n t e s a p o y o s i n t e r n a c i o n a -
les , s i n g u l a r m e n t e h a b i e n d o r e h u s a d o , 
c o m o l o h a h e c h o , e l c a b l e q u e A l e m a n i a 
le o f r e c í a h a s t a ú l t i m a h o r a . 
D e t o d a s suer tes , c o m o q u e e r r o r e s p a -
sados n o j u s t i f i c a r í a n ba jezas p resen tes , 
y p u e s t o q u e l o m e n o s q u e p u e d e h a c e r 
e l d e r e c h o es p r o t e s t a r de l a f u e r z a , n o 
nos pa rece m a l l a d e c i s i ó n d e l C o n s e j o 
de m i n i s t r o s , y c r e e m o s que , en ese res-
p e c t o c o n c r e t í s i m o , JIO debe , h a b e r m á s 
q u e e s p a ñ o l e s . 
A l a e n t r a d a . 
Confo rme a n u n c i ó el Sr . Canalejas , ano-
che se c e l e b r ó Consejo de m i n i s t r o s en el m i -
n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . 
A l en t r a r n o fué m a c h o l o que los conse-
}• '<_'>. i i u i i i t r c o u u o i i , SI i n c i i no XiULC . . . . . . -
t i c i a de i n t e r é s que e l Sr . G a r c í a P r i e to 
fué el encargado de s u m i n i s t r a r á los pe-
r iod i s t a s . 
E l Sr . Ba r roso y el Sr . P i d a l nada d i j e -
r o n en abso lu to de l o que eu el Cousejo Uáv 
h í a de t ra ta rse . 
E l vSr. J i m e u o m a n i f e s t ó que l l evaba u n 
exped ien te pa ra reponer en su cargo a l ca-
t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d de Granada se-
ñ o r A l m a g r o . 
E l Sr . Canalejas—cosa r a r a — d i j o que no 
sabia l o que c o n s t i t u i r í a t e m a de de l ibera -
c i ó n en t re los m i n i s t r o s . 
E l Sr . R o d r i g á ñ c / . y e l Sr . L u q u e l l e v a b a n 
expedien tes de t r á m i t e . 
Cuando e n t r ó el Sr . Gasset fué i n t e r r o g a -
do acerca de s i t r a t a r í a n de fijar l a fecha de 
a p e r t u r a de l a s Cortes . 
—Creo que s í — c o n t e s t ó el m i n i s t r o . 
— ¿ Y es e l d í a 27 a l f in?—se le a ñ a d i ó . 
— S i l o saben ustedes y a t odo , ¿ p o r q u é 
l o p r e g u n t a n ?—repuso el consejero. , 
Poco d e s p u é s fue cuando l l e g ó el .Sr. Gar-
c í a Pr ie to^ que i n t e r r o g a d o sobre si es 
exac to el t e x t o del T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l 
de 1904 que L e M a t i n p u b l i c a , d i j o exacta-
m e n t e : . . 
— E x a c t o 110 s e r á t o d o é l , pe ro se le pa-
rece m u c h o , a u n q u e poco le La de d u r a r 
la i n c ó g n i t a , toda vez que m u y e n breve se 
h a r á n p ú b l i c o s los t e x t o s oficiales de esto? 
T ra t ados . 
A l a s a l i d a . 
P r ó x i m a m e n t e á las doce y cua r to t e r m i -
n ó el Consejo, s iendo e l Sr . Gasset el en-
cargado por sus c o m p a ñ e r o s de f a c i l i t a r á 
la Prensa u n a referencia de ' los asuntos 
t ra tados en é l . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Fomen to ' d i j o que 
el Consejo h a b í a comenzado p o r una expo-
s i c i ó n , hecha por el Sr . ( j a r c i a P r i e t o , del 
T r a t a d o f r a n c o - a l e m á n . De esta e x p o s i c i ó n 
se d io á l a Prensa l a N o t a ofie;iosa que i n -
c l u í m o s m á s a r r i b a . 
D e s p u é s , el m i n i s t r o - de E s t a d ó , l e y ó á 
sus c o m p a ñ e r o s u n t e l eg rama de T á n g e r So-
bre la s i t u a c i ó n s a n i t a r i a d c s a r r o l í a d a con 
m o t i v o de la peste b u b ó n i c a . ' S e g ú n n i a m f é s -
t ó el m i n i s t r o , ' los m o r o s se oponen á cier-
tas medidas de p r e c a u c i ó n adoptadas p o r los 
m é d i c o s , y ú l t i m a m e n t e , con m o t i v o del en-
t e r r a m i e n t o de una apestada, 0113-0 c a d á -
ver l levaba dos d í a s i n s e p u l t o , se manifes ta-
r o n ru idosamente , l anzando amenazas. Es ta 
a c t i t u d de los moros ha p r o d u c i d o a l g u n a 
i n t r a n q u i l i d a d no exen ta de t e m o r en la co-
l o n i a europea, y en s u v i s t a , e l Gob ie rno es-
p a ñ o l l i a d i s p u e s t o - q u e zarpe para aguas 
de T á n g e r el vapo r C a t a l u ñ a . 
S i g u i ó a l m i n i s t r o de Es tado en el uso de 
la p a l a b r a ; e l Sr . Bar roso , q u i e n s o m e t i ó 
á l a a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s u n ex-
pediente de subasta de impresos t e l e g r á f i c o s 
y t e l e f ó n i c o s , y o t r o t a m b i é n de subasta, re-
ferente á unas obras de r e p a r a c i ó n que se 
e s t á n rea l i zando en el ed i f ic io de Correos 
de S e v i l l a . Es te ú l t i m o exped ien te p a s ó á 
poder del Sr . R o d r i g á ñ e z pa ra su e x a m e n , 
c r e y é n d o s e que h o y q u e d a r á aprobado. 
E l Sr . Gasset d i o cuen ta a l Cousejo de la3 
conferencias celebradas con los represcMitan-
tes castel lanos, y en las cuales se e s t u d i ó , el 
modo de obtener una r e d u c c i ó n en las tar i -
fas f e r rov ia r i a s , de la cual esperan los repre-
sentantes castel lanos grandes venta jas pa ra 
la c o l o c a c i ó n ' de los t r i g o s e n los merca-
dos nacionales . 
E l gene ra l L u q u e h a b l ó de sus gestiones 
cerca de las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l e s , con-
s iderando u l t i m a d o u n a r r e g l o . su¡ c u y a 
v i r t u d los jefes y oficiales del E j e r c i t o y de 
i« -^^^a.cUU, ect^i-^i. ^-«yiixrf nmvisitos i!:' mi.^ 
carnets, que les p e r m i t i r á n ponerse c u cami-
no en c u a l q u i e r momento. 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a h izo no ta r que 
tales carnets no suponen una e x c e p c i ó n eco-
n ó m i c a á favor de los m i l i t a r e s , porque s e r á n ' 
a d q u i r i d o s a l m i s m o t i e m p o d l a l u a l u l u a l 
a d q u i r i d o s a l m i s m o prec io á que h o y a d -
qu ie ren los b i l l e tes f e r r o v i a r i o í , s ino que 
suponen t a n s ó l o una f ac i l i dad y u n ahor ro 
de t i e m p o toda vez que ac tua lmen te t i e n e n 
que perder a l g u n o desde el m o m e n t o eu que 
s o l i c i t a n el pasaporte hasta aqued c u que 
se les en t rega . 
D . A m a l i o J i m e u o , s o m e t i ó á sus compa-
ñ e r o s el exped ien te de r e h a b i l i t a c i ó n á fa-
v o r del c a t e d r á t i c o de L e n g u a á r a b e de G r a -
nada, Sr . A l m a g r o . 
F i n a l m e n t e , el Sr . Gasset d i j o á los per io-
dis tas que i r r evocab lemen te , d e n t r o de este 
mes i r á el G o b i e r n o á las C á m a r a s , l l e v a n -
do los p r o p ó s i t o s manifes tados ya por el se-
ñ o r Canalejas . 
Y , c l a ro es, que en t r e é s t o s e s t á el repet i -
do por el p r e s i d e í i t e , de p l an t ea r en la p r i -
mera ses ió i iv la c u e s t i ó n á e c o n c e s i ó n de su-
f i l i ca to r ios , para lo c u a l , e l Sr . M o r e l . q u é 
la pres ide , r e u n i r á m u y en b reve , la Ce-mi-
s ión que ent iende en este nsun to , á Hn do 
que con toda u r g e n c i a redacto e l o p e r t u n » ! 
d i c l a x n c í -
POR TELlíGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S u S a n t i d a d d e s i g n a L e g a d o s a p o s t ó l i c o s . 
ROMA 8 (19,20). 
E l Santo Padre ha des ignado como L e g a -
dos a p o s t ó l i c o s á los s igu ien tes m o n s e ñ o -
res para l l e v a r la b i r r e t a ca rdena l ic ia á los 
Cardenales t í l t i m a m e n t e n o m b r a d o s y res i -
dentes c u e l e x t r a n j e r o , y á los s i gu i en t e s 
g u a r d i a s nobles , como correos de g a b i n e t e , 
para que l l even a s i m i s m o los cor respondien-
tes decretos de n o m b r a m i e n t o : 
M o n s e ñ o r L a u r i y m a r q u é s de B a r b i , para 
e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o de V a l t á -
d o l i d ; m o n s e ñ o r S o l a r i y m a r q u é s de L e -
p r i , para m o n s e ñ o r V i c o , N u n c i o de S i t 
S a n t i d a d cu M a d r i d ; m o n s e ñ o r B i a n c M Ca-
g l i e s i y m a r q u é s de N a n n c r i n i , para el c x -
c e l e n l í s i m o " s e ñ o r A r z o b i s p o de Sev i l l a \ ; 
m o n s e ñ o r Ross i S t o c k a l p e r y conde de D a t -
i i . para el t x c c l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o 
de V i e n a , y m o n s e ñ o r Pescini y m a r q u é s de 
S c r l u p i , para e l e x c e l e n t í s i m o , s e ñ o r A r z o -
b i spo de 0 / » n < / 2 . — T u r c h i , 
Anteproyacto de los Sres. L . Coul lant Valora (escul tor ) , 
Rafa&l Mar t í nez Z a p a t í - r o y Rafael Sancho E c h e v e r r í a ( a rqu i -
tectos). Premiado. 
Anteproyecto de los 
tecto) y A . G a r c í a 
Sres. A . Palacios (nrqu!« 
(escul tor) . Premiado. 
Anteproyec to de los Sres. A . Marinas (oscut tor) , M . L . Oléta 
y J . Yarnoz (arqui tec tos / . 
n<a. A.SB.SJO y SÁ LÁZAT. 
Con l o s t res grabados que p u b l i c a m o s h o y 
p o d r á n y a j u z g a r nuest ros lectores de los 
seis proyec tos p remiados . 
U n solo c o m e n t a r i o . A r t í s t i c a m e n t e , m u y 
b i e n ; pero . . . ¡ c u á n t o - ar te n i a l e m p l e a d o ! 
¿ N o encuen t r an nuest ros hombres p ú b l i c o s 
en t oda la h i s t o r i a de E s p a ñ a o t ro ep i sod io 
á que dedicar le esos en tu s i a smos , esos m á r -
m o l e s ? 
¡ A buena, hora se les o c u r r e e levar m o n u -
mentos eu honor de las Coi-tes de Cád iz - : 
i C u a n d o la c o n d e n a c i ó n de é s t a s es i n e x -
cusable po r los f ru tos a m a r g u í s i m o s de 
p é r d i d a s mora les -y ma te r i a l e s , de relaja.-
c i ó n de c a r á c t e r , de d e b i l i t a m i e n t o , de p ó b r e -
za. á que h a n dado o r i g e n e l r é g i m e n y las 
t e o r í a s p o l í t i c a s nac idos de l a e v o l u c i ó n l ó -
g ica de los fatales p r i n c i p i o s p r o c l a m a d o s 
e l a ñ o 1 2 ! . 
Rea lmen te hace m e d i o s i g l o que hasta e l 
r i d í c u l o h a b í a c a í d o sobre los "entusiastas 
de l a que h u m o r f s t i c a n i c n í e se l l amaba t í a 
n i ñ a b o n i t a » , l a C o n s t i t u c i ó n que m; .ndaba 
á todos los e s p a ñ o l e s ser j u s to s y b e n é f t e o s . . . 
N o es c u e s t i ó n p a r a d i luc ida r se a p r i o r i . 
A p o s t e r i o r i e s t á demos t rado que las Cor tes 
de C á d i z n o merocf ín xnás que e x a c r a c i ó n , y 
cuando u m c h o , p iadoso o l v i d o . 
R E G A L O 
TREINTA VALES como ésíe 0,311 t,erecíi0 á un b iMe para e! sorteo 
do O O S M I L . DÜftOSi que ha de verificarse 
próximo mes de Abril con toda publicidad. 
E L A 
K n l a aud ienc ia m i l i t a r de ayer ofrecie-
r o n sus respetos á vS. M . el c a p i t á n gene ra l 
i n t e r i n o de esta r e g i ó n , e l gobernador m i l i -
t a r de T a r r a g o n a , vSr. M a r t í , y el gene ra l 
S á n c h e z Mesa. 
É l m a r q u é s de P r a d o A l e g r e d i ó las g r a -
cias a l R e y p o r su rec iente ascenso a l gene-
r a l a to . 
T a m b i é n o f rec ie ron sus respetos á .Su M a -
j e s t a d v a r i o s jefes y ofieiales de d i s t i n t a s 
A r m a s y Cuerpos . 
L a Re ina D o ñ a C r i s t i n a h a s ido c u m p l i -
mentada por el ex Pres idente de l a R e p ú -
b l ica de Co lombia gene ra l Reyes , á q u i e n 
a c o m p a ñ a b a n sus h i j o s . 
L a R e i n a V i c t o r i a c o n t i n u ó su v i s i t a á 
los t e m p l o s : ayer l a h i z o á San Cave tano , y 
se annne ia que h o y i r á á las Desculzas Rea-
les y á N u e s t r a S e ñ o r a de L o r e t o . 
ha I n f a n t a Paz, con su h i j a la P r incesa 
P i l a r , c o n t i n u a r á n . e n M a d r i d hasta me-
diados de mes. 
E u esta semana r e g r e s a r á n á la cor te I03 
Infantes D o ñ a L u i s a y D o n Car los . 
L o s Reyes pascaron ayer t a rde por l a Casa 
de C a m p o . 
jueves 9 de Noviembre !911, A ñ o L - N ú m . 9 , 
LA CUESTIÓN DE MARRECOS 
[Tú 
J U I C I O S D E L A 
[ S A 
r o u TKi. j t ( ;KAPo 
•(íb'lS NUESTRO SKRViCIO EXCLUSIVO) 
LA 
VA T r a t a d , ) de loUBj 
PARÍS 8. Ivl M a t i n p u b l i c a esta m a ñ a n a 
— A t a c a d o de una l i g e r a i n d i s p o s i c i ó n , 
ha llegad'd á ta {flaza e l I n f a n t e D o n A l -
fonso. 
— L o s buques Pelayo y Rccalde permane-
cen en l a rada. 
D e A l h u c e m a s . 
AUIUCUMAS 8. 
C o n t i n ú a n en estas aguas los buques 
Princesa de A s t u r i a s y M a r q u é s de la Vic -
t o r i a . 
Desde el c a s t i l l o de A j u i r ha h o s t i l i z a d o 
la pla/.a u n g r u p o n u m e r o s o de moros . 
N o h a n s ido contestados. 
D e C e u t a . 
CICUTA 8. 
- H a sa l ido para M a d r i d el in spec to r gene-
ra l de Pr is iones , I ) . F e r n a n d o Cadalso. 
Todas las au tor idades y l a m a y o r í a de l a 
p o b l a c i ó n le han hecho una c a r i ñ o s a despe-
d i d a , e l o g i á n d o l e g r a n d e m e n t e po r e l o rden 
y la h a b i l i d a d con que ha p roced ido en l a 
e v a c u a c i ó n del pena l . 
148 l i be r tos , ú n i c o s que a q u í quedan , 
t a m b i é n fueron a l m u e l l e , v i t o r e a n d o a l se-
ñ o r Cadalso, q u i e n ha a d m i t i d o el encargo 
de ges t io l i a r del Sr . Canalejas e l p r ó x i m o 
i n d u l t o . 
— H a l legado á é s t a M o h a m e d - Z i u - Z i u , de-
legado de la T r a s a t l á n t i c a en T e t u á n . 
- r - E n los puestos de P o l i c í a de esta po-
e i n s t a l a r á n estaciones de observa-
M A N O L I T O F U N E S 
ses que resu l tan para F r a n c i a oe sus po-
sesiones argelinas* y para E s p a ñ a » de sus 
posesiones en la costa de Mar ruecos . 
H e a q u í u n resumen de d i c h o C o n v e n i o : 
E n el a r t í c u l o i .0 E s p a ñ a se adhiere á l a 
d e c l a r a c i ó n f ranco- inglesa . 
Ivl a r t . 2.0 d e l i m i t a la esfera de i n f l u e n c i a 
e s p a ñ o l a , concretando, como es sabido, que 
E s p a ñ a ha de ejercer a l l á su a c c i ó n s ó l o — } ' : n 1 
d e s p u é s de ponerse de acuerdo con Franc ia b l a c i o n s , 
y d u r a n t e u n p e r í o d o de q u i n c e a ñ o s . Po r , c i o n san i t a r i a m i e n t r a s d u r e l a e p i d e m i a de 
su pa r t e , F r anc i a se compromete á de jar á ¡ T á n g e r . 
E s p a ñ a que p a r t i c i p e en l a a c c i ó n de aque- j 
í la cerca del S u l t á n . 
E n l o que se refiere á la esfera e s p a ñ o l a , 
l a l í n e a de desl inde sale de l a desemhocu-
atira de l M u l u y a , sube por e l T h a l w e g has-
ta ta a l t u r a de l a o r i l l a i z q u i e r d a del V e d 
I>cU(.. I>e»<lc tvll» - . - . i a i roo lw.noi i to lia.-t;» ol 
p u n t o de co inc idenc ia de las cuencas del 
M i i i t t y á , l u a u e n y Ued K e r t , y l uego has-
ta la l í n e a que separa el Ü e d S e b ú , el l cd 
K e r t y el Ued M e r g h a , p r o s i g u i e n d o hasta 
e l Djebe l M u l a i B u c h t a . 
Sube , en fin, lu ic ia el N o r t e , m a n t e n i é n -
dose á una d i s t anc ia que n o baja de ¿5 k i -
l ó m e t r o s , al Es te del c a m i n o de Fez á A l -
c á z a r , pasando por Uezan , hasta encont ra r i 
el Ued I/UCCUS, s i g u i e n d o su curso hasta j 
u n p u n t o s i t uado á 5 k i l ó m e t r o s antes del •. 
cruce de l r í o con e l c a m i n o de A l c á z a r , des-
de donde se d i r i g e divect.nmcnte a l A t l á n t ' t . ^ . ! 
E l a r t . .v0 p r e v é que en cr^so de dc:-.ap;x- 1 
recer de l C o b i c r n o x e r i f i a n o ó de no poder i 
é s t e man tene r el o r d e n , E s p a ñ a p o d r á ejer-
cer l i b r e m e n t e su a c c i ó n en l a r e g i ó n m á s 
a r r i b a d e l i m i t a d a . 
E n e l a r t . 4.0 quedan fijados los l í m i t e s 
de Santa Cruz de M a r P e q u e ñ a , desde e l 
U e d Ta/ .erual t hasta el U e d Nasa. ' 
E l a r t . 5.0 concreta la l a t i t u d y l o n g i t u d 
de la zona e s p a ñ o l a . 
E u el a r t . ó.0, e l Gobie rno de l a R e p ú b l i c a 
deja l i b r e á E s p a ñ a p a r a establecerse en 
cua lqu i e r m o m e n t o en l a zona def in ida por 
el a r t . 4 0, con t a l que se p o n g a de acuerdo 
p r e v i a m e n t e con el . S u l t á n . 
F r a n c i a reconoce, a d e m á s , p lena l i b e r t a d 
de a c c i ó n á E s p a ñ a en l a zona comprend ida 
ent re los grados 26 y 27,40, de l a t i t u d Nor -
te, s i tuada fuera del t e r r i t o r i o ' m a r r o q u í . 
E n e l a r t . 7.0, E s p a ñ a se c o m p r o m e i e á 
00 enajenar , n i ceder, bajo c u a l q u i e r f o r m a , 
n i s iqu ie ra t e m p o r a l m e n t e , los t e r r i t o r i o s 
s e ñ a l a d o s e n los a r t í c u l o s 2.0, 4.0 y 5-0. 
Declara el a r t . S.0 que s i se i m p o n í a una | en d i s t i n t o s Centros m a d r i l e ñ o s se propone 
a c c i ó n m i l i t a r po r pa r t e de u n o de los dos | celebrar antes de emprende r la U m r n é c ar-
conferatantes, é s t e a v i s a r í a a l o t r o . E n nin-1 t í s t i c a po r las p r i n c i p a l e s capi ta les de EJ -
g ú n caso p o d r í a so l ic i ta rse el concurso de i p a ñ a 
una potencia ex t r an j e r a . 
E n l a E x p o s i c i ó n 
de A r t e deco ra t ivo 
d e l R e t i r o ha s ido 
ovac ionado c a r i ñ o s a -
men te po r u n p ú b l i -
co s e l e c t í s i m o u n n i -
ñ o a r t i s t a que asom-
b r a y m a r a v i l l a con 
s u d o m i n i o en el 
d i v i n o a r t e de l a 
m ú s i c a . 
M a n o l i t o F u n e s , co-
no -se l l a m a e l pre-
1 pss gen io , nac ido en 
?enerife, es h i j o de 
u n a f a m i l i a de aco-
modada p o s i c i ó n . A 
los cu&tro a ñ o s se 
r e v e l ó como u n buen 
p i a n i s t a , de fel iz re-
t e n t i v a 5' de fác i l 
e j e c u c i ó n . D i ó s e l e u n 
sabio profesor que 
encauzara a q u e 11 a 
i n t e l i g e n c i a , y a l 
poco t i e m p o , en u n 
concier to era acla-
m a d o con entusias-
m o p o r el p ú b l i c o . 
A h o r a , en l a E x -
p o s i c i ó n de l R e t i r o , 
ha t r i u n f a d o en toda 
!a l í n e a . 
T o d a v í a el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o p o d r á ap lau-
jcíú" á M a n o l i t o Funes en las audiciones que 
E j a r t . 9.0 de t e rmina que la p o b ^ i ó n de 
T á n g e r c o n s e r v a r á e l c a r á c t e r especial que 
resu l ta de la presencia en la m i s m a del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , y l a ex is tenc ia de ins-
t i t u c i o n e s m u n i c i p a l e s y s an i t a r i a s . 
P r e v é * é l a r t . 1o.0 la r e a l i z a c i ó n de obras 
p ú b l i c a s y otras explo tac iones por 'Socieda-
des f t í í n c e s á s y e s p a ñ o l a s . 
E l a r t . i t declara que las escuelas y es-
t i b l ec imien tos e s p a ñ o l e s s e r á n respetados 
LA PEENSA EUROPEA 
L e T c m p s comenta eT T r a t a d o franco-ale-
m á n , cuyo t e x t o p u b l i c a í n t e g r o . C r i t i c a su 
poca c l a r i d a d y su m a l a r e d a c c i ó n , que en 
el p o r v e n i r p o d r á susc i t a r d i f i cu l t ades . 
L e F í g a r o , hab l ando de las fu tu ras nego-
ciaciones con E s p a ñ a , cree saber que l a eva-
c u a c i ó n de Larache y de A l c á z a r queda de-
GosafSicto o S o c S o i r a l . J u s a í a s q u e n o s o 
©Tíüsasjdowy M a n e j o s d a u n r o p u b l i -
c a n o y de usv' s o c i a l a s i a . 
BILHACÍ 8 (3,15.) 
C o m o d i j e aye r t-n m i conferencia , l a J u n -
ta p r o v i n c i a l de l t e n s o a n u l ó - el n o m b r a -
m i e n t o de 400 cand ida to s , en tend iendo (Jüe 
s ó l o s e r í a n v á l i d o s aque l los que se a justasen 
á l a l e y ; pero la J u n t a m u n i c i p a l , en re-
u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a ver i f icada h o y , se n ie-
ga á aceptar el acuerdo de l a o t r a J u n t a , 
a f i r m a n d o que es a u t ó n o m a y negando com-
petencia á la p r o v i n c i a l pa ra proceder eu 
l a f o r m a que l o ha hecho . 
IAI J u n t a m u n i c i p a l ha p roced ido a s í ba jo 
l a i n f luenc i a de su pres iden te , que es r e p u -
b l i c a n o , y de l v icepres iden te , que es u n so-
c i a l i s t a , los cuales h a n dado o r i g e n á que 
quede p lan teado u n verdadero conf l i c to elec-
t o r a l . 
£9 p r e s i d e n t e d e Ba A u d i e n c i a t i e n e 
u n a e n i r e v i s t a o o n «3 g o b e r n a d o r . 
H o y h a n conferenciado m u y de ten idamen-
te e l pres idente de l a A u d i e n c i a y el gober-
n a d o r c i v i l . 
Ob je to de d i c h a e n t r e v i s t a ha s ido el con-
flicto á que antes hago referencia , acordando 
ambos convoca r el v ie rnes á l a J u n t a p ro -
v i n c i a l , e x i g i e n d o r e sponsab i l i dad c r i m i n a l 
á l a J u n t a m u n i c i p a l po r haber hecho n o m -
b r a m i e n t o s i legales de cand ida tos . 
Q o R z á 3 e s S e s a d a n o d i c e " e s t a b o c a 
a s m í a " . 
E l vSr. G o n z á l e z Besada ha hecho anoche 
u n a v i s i t a a l C í r c u l o conservador , reco-
r r i e n d o todas las dependencias y s iendo m u y 
a t e n d i d o . A l g u i e n h u b o de i n v i t a r l e á que 
hablase, y el Sr . G o n z á l e z Besada se n e g ó 
á p r o n u n c i a r u n d i scurso en los actuales 
m o m e n t o s , hac iendo , en c a m b i o , l a f o r m a l 
promesa de v o l v e r á B i l b a o eu breve á d a r 
u n a conferencia . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á á M a d r i d en a u t o m ó v i l . 
H a me jo rado n o t a b l e m e n t e l a condesa 
v i u d a de la M o r i e r a . 
A n i m a c i ó n e l e o t o r a Z . 
A u m e n t a l a a n i m a c i ó n e lec tora l , y los 
m u ñ i d o r e s l ibe ra les y conservadores t r aba-
j a n de firme. 
L e s r epub l i canos ce lebran m i t i n s en todos 
los d i s t r i t o s , p r e v i e n d o la p r ó x i m a de r ro t a . 
R e c o m i e n d a n descaradamente l a v i o l e n c i a 
y e l pa lo , pero de seguro 110 o c u r r i r á nada. 
füi Cabezas de S a n Juan , en Pedroso 
C a m p a ñ a y en o t ros pueblos de la p r o v i n -
c ia , los e lementos a n t i b o r b o l l i s t a s se pre-
p a r a n á dar la b a t a l l a , h a b i é n d o s e reconcen-
t r a d o l a G u a r d i a c i v i l eu p r e v i s i ó n de su-
cesos. 
A u m e n t o e n i o s p r e s u p u e s t o s m u n i -
c i p a i e s . L o s s e r t f i o i o s n o m e j o r a n . 
L a U n i ó n C o m e r c i a l p r o t e s t a d e e ü l o 
L a U n i ó n C o m e r c i a l p ro tes ta con razém 
de que , a u m e n t á n d o s e los presupuestos de l 
M u n i c i p i o , no aparezcan por pa r t e a l g u n a 
las cor respondien tes me jo ras en los s e r v i -
cios. 
L a U n i ó n C o m e r c i a l ha d i r i g i d o en este 
sen t ido una no ta á toda la Prensa s ev i l l ana . 
Iva J u n t a y e l v e c i n d a r i o e x p o n d r á n estas 
quejas , i n t e r p o n i e n d o , s i es necesario, re-
cursos c o n t r a ambos presupuestos m u n i c i -
pales. 
U n a ¡ d e a d e E L D E S A T E e a a c o g i d a e n 
S e v i l l a c o n e n t u s i a s m o . 
L a idea de ese p e r i ó d i c o , dec id ido á or-
g a n i z a r u n m i t i n m o n s t r u o y á p e d i r el 
p rocesamien to de los d i p u t a d o s A z z a t i y 
B a n a l p o r c a l u m n i a d o r e s , ha s i do acogida 
con g r a n en tu s i a smo por l a o p i n i ó n hon -
rada. 
Puede decirse que ha s ido u n ve rdade ro 
t r i u n f o de E L DKHATE el haber dado fo rma 
á u n p e n s a m i e n t o t a n fe l i z y t a n p a t r i ó -
t i c o . 
a m i g o s p o l í t i c o s , que y a n o se reca tan para 
combat i r se unos á o t ros . 
L a creencia genera l es que t r i u n f a r a 
l a c o a l i c i ó n f rente á los radicales de toda 
l aya . 
CBdón d e B i s e n s e m a r c e a . 
• •* 
E l c a t e d r á t i c o , ateo y m a t e r i a l i s t a O d ó n 
de Buen ha s a l i do para M a d r i d , donde se 
e n c a r g a r á de una c á t e d r a en la U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l . 
" E J P o b i e C a t a i á " m u e r e d e ¡ n s s s í 5 c i ó n a 
¡ S e c o m p r s n d e l 
E l P o b l é C á t a l a , ó r g a n o de l a i zqu ie rda 
C a s a ñ a s e x c o m u l g ó á este • p e r i ó d i c o , bu r -
l á n d o s e c í n i c a m e n t e de l a e x c o m u n i ó n K l 
P o b l é C a t a l á . 
T u v o a l g u n a c i r c u l a c i ó n en t re los r a d i -
cales hace t i e m p o , pero en la a c tua l i dad 
apenas le quedaban 2.000 suscr ip tores . 
L a ¡ P o l i c í a u r b a n a . C o n g r e s o e s p e r a n -
t i s t a e n S a b a d e i l . P a p e l u c h o á c r a t a 
d e n u n c i a d o » 
E n beneficio de los i n d i v i d u o s que per te-
necen a l C u e r p o de P o l i c í a u rbana , el Go-
b i e r n o c i v i l o r g a n i z a u n a Caja especial de 
p r e m i o s y socorros. 
E n Sabadbl l se ha celebrado u u - Congreso 
de esperant i s tas , as i s t iendo una numerosa 
concur renc ia que a c l a m ó con en tus i a smo la 
obra de Zamenof . 
U n p e r i ó d i c o á c r a t a t i t u l a d o T i e r r a y L i -
ber tad ha s ido ob je to de u n a d e n u n c i a p o r 
c a l u m n i a r á las au tor idades . 
L i t e r a t o s y m ú s i c o s . U n j u r t í o u l o d o 
E í " M o t i c s e r o U n i v e r s a s " . 
E l pueb lo de L a B i s b a l p n ^ e c t a u n home-
naje á R u s i f l o l , G u i m e r á y maes t ro M o r e r a . 
E l N o t i c i e r o p u b l i c a u n a r t í c u l o m u y sensa-
t o , r e f i r i é n d o s e a l m o n u m e n t o que en B r u -
selas se ha e r i g i d o á F ranc i sco F c r r e r : dice 
que en el pedes ta l de ese m o n u m e n t o debe-
r l a ponerse este e p i t a f i o : « ¡ D e s c a n s e n e n 
paz las v í c t i m a s que é l h i z o ! » 
fófeyjer y e i a u t o m o v i l i s m o , ¡ f i f t a r q u i n a , 
a g a s a j a d o . 
E l genera l W e y l e r ha v i s i t a d o l a f á b r i c a 
de a u t o m ó v i l e s H i s p a n o - S u i z a , e l o g i á n d o l a 
m u c h o . 
E n el t ea t ro E s p a ñ o l se ha celebrado esta 
noche u n a f u n c i ó n en honor de l poeta M a r -
q u i n a , con as is tencia del r enombrado au to r . 
E l t ea t ro estaba b r i l l a n t í s i m o . 
y que l a c i r c u l a c i ó n de l a moneda e s p a ñ o - finitivamente descartada de las bases d e l 
i.t JLIA i ' . t j ie, eu i i se ivaneo E ^ p a u á en tocio f u t u r o acuerdo. Las compensaciones epte pe-
Mar ruecos el beneficio de todos los T r a t a - d i r á F ranc ia s e r á n en l a pa r te m e r i d i o n a l , 
dos y Convenios conc t r tados , como el de las A ñ a d e que T á n g e r n o nuede s 
cost UVA hres e s t a b l e c í das. 
E l a r t . 12 concede á los franceses estos de-
rechos en la zona e s p a ñ o l a . 
E l a r t . 13 de t e rmina las medidas que ha-
b r á n de t o m a r r e c í p r o c a m e n t e nn-bas "nacio-
nes para i m p e d i r e l con t rabando de at inas. 
E l a r t . 14 s e ñ a l a que empieza á 50 k i l ó -
me t ros al Sudoeste ele M e l i l l a l a zona donde, 
con a r r e g l o a l 
P1-
 l a   p  er f r a n c é s , y 
que t ampoco el G o b i e r n o e s p a ñ o l piensa i n -
c l u i r este i m p o r t a n t e p u n t o en su zona. 
Parece que I n g l a t e r r a desea que se l l egue 
a l ^ i c u c r d o , t o m a n d o p o r base e l T r a t a d o de 
1904. 
' L e J m i ñ f a l , ba jo l a firma de Jean de B o n -
nefou , reproduce una no t ab l e car ta de m o n -
s e ñ o r L a v i g e r i e , escr i ta en 1SS4 y encontrada 
acuerdo f r a n c o - m g l é s , queda e n el A r c h i v o de l m i n i s t e r i o de Negocios 
l u b i d o c o n s t r u i r for t i f icac iones . | Ex t r am 'e ros do F r a n c i a . E u e l la , el i l u s t r e 
B l a r t . 15 p r e v é eme, en el caso de de-J Cardena l af r icano h a c í a u n p l a n de con-
u'nciarsS el Conven io f r a n c o - i n g l é s , F r a n - : q u i s t a con siiS padres blancos pa ra c i v i l i z a r 
c ía y E s p a ñ a v o l v e r í a n á concercarsc para es- ¡ el M o g r e b y l l e v a r l e poco á poco a l c r i s t i a -
tab lecer u n r é g i m e n e c o n ó m i c o que respon- n i s m o . P r e v e í a en su car ta l a o p o s i c i ó n ale-
da á sus intereses r e c í p r o c o s . j m a n a y todos les acon tec imien tos y a ocu-
E l a r t . 16 declara que el presente T r a t a d o ¡ t r i d o s , 
s e r á p u b l i c a d o cuando l o s ' d o s cef i rmantes I L a L i b r e Parole , a l p u b l i c a t ex t rac tos de 
j u z g ú e t e eme puede ser d i v u l g a d o s i n i n - ! l a Prensa a lemana , d i c e que el acuerdo pre-
1 pa ra F ranc i a á nuevos conf l ic tos con A l e -
m a n i a en A f r i c a . C o n c l u y e d i c i endo que es 
conven ien te 
\ E l a s c u a s u s a r d i n a . 
PARÍS 8. 
T r a t a n d o L e Temps de l C o n v e n i o de 1904, 
a f i rma une E s p a ñ a no t e n í a derecho á ocu-
par A l c á z a r y Larache s i n l a ven ia p r e v i a 
de la R e p ú b l i c a francesa. 
N o es esto solo . Dice que por el hecho de 
haber pagado F r a n c i a á ' A l e m a n i a t odo el 
t e r r eno m a r r o q u í , E s p a ñ a e s t á ob l igada á 
t o m a r pa r te en ese gasto, ya que quiere 
os ten ta r derechos p o r \ s u p a r t e . 
O t r a o p i n i ó n . 
PARÍS 8. . 
JL| J o u r n a l des Dchatr-, d e s p u é s de exa-
m i n a r las d i s t i n t a s maneras c ó m o F r a n c i a 
_ para 
con t rovers i a , es decir , pa ra t r a n s a c c i ó n . » 
E l n u e v o r é g i m e n . 
PARÍS 8. 
P o r consecuencia del n u e v o estado de co-
>as del I m p e r i o m a r r o q u í , s e r á M . R e g n a u i t 
m-mbr ulo representante do F ranc i a ' en la 
Cor te x e r i f i a n a , y el genera l D ' A m a d c para 
e l m a n d o del E j é r c i t o de o c u p a c i ó n . 
M á s a d h e s i o n e s . 
PARÍS 8. 
LpS Gobiernos de A u s t r i a y de los Esta-
dos ( fu idos han declarado que en breve da-
r á n su a sen t im ien to a l acuerdo franco-ale-
j u á u . 
E n los centros d i p l o m á t i c o s se asegura 
que E s p a ñ a a p l a z a r á l a c o n t e s t a c i ó n hasta 
que se t e r m i n e n las negociaciones franco-
e s p a ñ o l a s . 
E n l o s p a s i l l o s . 
PARÍS 8. 
E u los pas i l los de la C á m a r a de d i p u t a -
dos ha s ido m u y comentado el T r a t a d o se-
creto que fuera concer tado en t r e F r a n c i a y 
. E s p a ñ a , T r a t a d o que ha p u b l i c a d o L e M a -
t i n y que lia causado sorpresa genera l . 
E l ^ d i p u t a d o J a u r é s d e c í a que , en v i s t a de 
t se T r a t a d o , F r a n c i a no puede ejercer u n 
pro tec torado c o m p l e t o en Mar ruecos . 
EN SUELO AFRICANO 
D e M e l i l l a . 
M E U L L A 8. 
E u l a p o s i c i ó n de Ben A y u d , i n t e r m e d i a 
é u t v c Za io y Z e l u q n , pres taba 11 se rv ic io de 
avanzada los soldados del r e g i m i e n t o de 
•Mel i l l a Juan P a v ó n y J o s é G a r c í a V i a n a . 
U n g r u p o de m o r o s , per tenecientes á una 
p a r t i d a de bandidos que no cesan de reco-
r r e r aquel las i nmed iac iones , a p r o v e c h á n d o -
se de la. espesa n i e b l a que h a b í a , se apro-
x i m a r o n á los dos soldados , y desde unos 
matorra les i n m e d i a t o s a d o n d e ' los m i s m o s 
5íí e n c - n t r a b a u d i s p a r a r o n con t an to acieir-
l o , que l o s dos i a í c l i c c s f a l l e c i e ron á los 
3Pocos m i n u t o s . 
• De Ben A y u d sa l ie ron i m n e d i a t a n i e n t e 
tuerzas e s p a ñ o l a s , que efectuaron u n dete-
Hít ló i c c o n o c i m i é n t o on aquel los s i t ios , cap-
t u r a n d o á var ias moros, con a rmas . 
def iciente y no resuelve nada. 
E n gene ra l , la Prensa a lemana c o n t i n ú a 
d i r i g i e n d o duros ataques a l G o b i e r n o . S i n 
embargo , esta c a m p a ñ a parece m á s b i en m o -
t i v a d a por una c u e s t i ó n de p o l í t i c a i n t e r i o r 
que por la e x t e r i o r ; e l c anc i l l e r , h a c i é n d o s e 
cada vez m á s i m p o p u l a r . 
E l D a i l y T e l e g r a p h asegura que I n g l a t e -
r r a e s t a r á representada en las negociaciones 
hispano-fraucesas p o r s i r M a u r i c e de Jffinsen, 
embajador i n g l é s en M a d r i d . T o m a r á par te 
e n las negociaciones que t e n d r á n l u g a r 
en t re e l m a r q u é s de A l h u c e m a s y M r . Geof-
f r a y . 
C A R N E T S P O R T I V O 
RRERAS D E 
H o y jueves t e n d r á n l u g a r las p r i m e r a s 
carre tas de caballos de o t o ñ o . 
P t i m e t a ca r te ra .—Cruzados .—A las t res 
de l a t a rde . C o n c u r r e n e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r m a r q u é s de V a l d e r a s , duque de Pastra-
na , D . J o s é L e g o r b u r o y D . M . J. A t t í a s . 
Segunda c a r r e r a . — G a r v e y . — A las tres y 
v e i n t i c i n c o . C o n c u r r e n á e l l a D . Pedro A g u i -
l a r , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de M a r -
t o t e l l y el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de 
V i l l a m e j o r . 
Tercera c a r r e r a . — M i l i t a r Zisa .—Concurren 
D . Pedro A g u i l a r , D . Sa lvador E s p í a n , d o n 
N o r b e r t o B a t u r o n e y D . F e r n a n d o P r i m o 
de R i v e r a . 
Cua r t a c a r r e r a . — C r i t e r i u m . — A las cua t ro 
y qu ince . C o n c u r r e n D . E u g e n i o de L u q u e , 
s e ñ o r conde de l a C i m e r a , s e ñ o r conde de 
T o r r e p a l m a , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de 
V i l l a m e j o r é í d e m . 
. Q u i n t a c a r r e r a . — M i l i t a r l i sa A las cua-
t r o y cuaren ta . C o n c u r r e n D . M a n u e l V a -
l l a r i n o , D . E d u a r d o de l R i n c ó n , D . M a r i a n o 
S u á t e z , D . J o s é L e g o t b u t o y D . T o m á s 
Ba tges . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 12, á las t res de l a 
t a t d e en p u n t o , segundo d í a de ca t t e t a s . 
SSSV • « »-.r,,ii W M I I I I 
E l Colegio de doctores y l icenciados en 
Ciencias y Le t r a s de l d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o 
de M a d r i d convoca á todos los t i t u l a r e s para 
una Asamblea^ que se c e l e b r a r á en esta cor-
te , en la ú l t i m a decena de l p r ó x i m o mes 
de D i c i e m b t e . 
L o s que deseen c o n c u r r i r á d i c h a A s a m -
blea y d i s f t u t a t de los beneficios concedidos 
p o t las C o m p a ñ í a s f e t t o v i a t i a s á los s e ñ o t e s 
a s a m b l e í s t a s , se d i t i g i t á n a l s ec t e t a t io de l 
C o l e g i o , D . L o t e n z o M a n g a s , calle de Reco-
le tos , 2 c u a d t u p l i c a d o , donde se f a c i l i t a n , 
s i n pago de n i n g u n a cuo ta , las ta r je tas e ó -
nespond ien t e s . 
E n b teve se p u b l i c a r á n l o s t emas obje to 
de esta A s a m b l e a . / 
=Víás f e l i c i t a c i o n e s a E c h a g i i e . Oftro 
b a n d o . 
VALENCIA 9 (2.) 
E l genera l E c h a g ü e c o n t i n ú a rec ib iendo 
fe l ic i tac iones de toda E s p a ñ a . 
D u r a n t e el d í a de h o y ha r e c i b i d o las v i s i -
tas de Comis iones y Sociedades de a g r i c u l -
tores , de los i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s y de los 
es tudian tes . 
E l conde del Se r r a l l o p u b l i c a r á el s á b a d o 
u n bando de tonos l evan tados , recordando 
los a r t í c u l o s de l estado de g u e r r a y p r o h i -
b iendo las p a t r u l l a s y los g rupos a rmados 
de ga r ro tes , que n u n c a f a l t a n an te los Co-
leg ios electorales los d í a s de elecciones. 
E n el bando i n v i t a r á a l v e c i n d a r i o á ejer-
cer e l derecho e lec to ra l , g a r a n t i z a n d o l a l i -
b e r t a d del su f rag io . 
A ú l t i m a ho ra de l a ta rde r e c i b i ó e l c a p i -
t á n genera l de V a l e n c i a t e l eg tamas de f e l i -
c i t a c i ó n de l C í t e n l o c o n s e t v a d o t de G a n d í a , 
y l a de los p a r t i d o s j a i m i s t a s y consetva-
d o t de V a l e n c i a . 
V e i n t i á n p r o c e s a d o s . R o d r i g o S o r i a n a 
VALENCIA 9 (2,50). 
H a n ing tesado en l a c á t e e l 21 ptocesades 
por los sucesos de C u l l e r a . m í o gozaban de 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
H a l l egado R o d r i g o Sor i ano , q u i e n t rae 
e l p r o p ó s i t o de hacer u n a ac t iva c a m p a ñ a 
en estos d í a s , p a t a e v i t a r el casi seguro f t a -
caso de l a c a n d i d a t u t a de los con junc io -
n i s t a s . 
C o n f í a s e eu el t r i u n f o de l a c o a l i c i ó n for-
mada por los j a i m i s t a s , conservadores y l i be -
rales . 
P r o c S a r a a c i ó n KIG c a n s l t d a t Q S a U n a 
o i s r a tíe a r S a . Ü e f e r a i l ^ u 
S E V I L L A S (2,20) . 
E n l a m i t a d de l a p r o v i n e i a se ha v e r i f i -
cado , l a p r o c l a m a c i ó n de candidatos con 
a r r e g l o a l a r t . at). 
M e r c e d á las gest iones d e l a lcalde, d o n 
M a n u e l C a s t a ñ o ha ced ido g r a t u i t a m e n t e 
al A y u n t a m i e n t o el p r o y e c t ó de l a fuente 
de amor , p t e i n i a d o en l a E x p o s i c i ó n de 
A l t e deco ta t ivo . 
Se c o l o c a t á en u n a p laza de S e v i l l a . 
LA GUERRA ITALO-TURCA 
8 
Un adorno del Bombita, 
BARCELOHA 
E i J s f e d e p o l i c i a . S f l ú s i c o s d e s c o n t e n -
t o s . E3 w a p o r " F e r n a n d o l ? é o " . 
BARCJS^CWA 8 (2 ,45). 
Ho}' ' ha regresado de M a d r i d el jefe su-
p e r i o t de P o l i c í a , Sr, M i l l á n A s t t a j ' . U n a 
C o m i s i ó n de m ú s i c o s pertenecientes á la 
banda m u n i c i p a l de Ba tce lona ha v i s i t a d o 
a l a lcalde l a m e n t a n d o el que a lgunos p e r i ó -
dicos establc/.can a n a l o g í a s y c o m p a t e n con 
l a banda m u n i c i p a l de M a d r i d á l a banda 
de a q u í , que r,c¿ÍLii ellos carece de d i r ec to r 
3- no t iene t i e m p o m a t e r i a l para e j i b a y á r , 
p o l q u e cons tan temente se l a o b l i g a á tocar 
eu fiestas y fiestecillas de todo genero . 
C o n r u m b o á P o r t Sa id ha sa l ido ho}- de 
este p u e r t o el v a p o r de l a C o m p a ñ í a T ras -
a t l á n t i c a F e r n a n d o P ó o . 
l & v i l n o s ) resilistíi! L o s H e r r p o s j t S s t a a j á Ba 
g r e n a í ES f H I a r t t o ú a Sa c o t t l i ó f ó t i a 
H o y h a n c o n t i n u a d o los actos electorales, 
a u m e n t a n d o , s i cabe, la a c t i v i d a d p o l í t i c a . 
í , o p rueba el hecho de que en u n solo d í a 
h a n t en ido l u g a r 15 m i t i n s . Se dice que 
L e r r p u x e s t á m u y preocupado por las d is -
cordias cada d í a m á s patentes en t r e sus 
Por loque se ve, pocos son los que iionen categoría para tomarloscomo buenos. 
C H O C O L A T E 
( B I X J B J L O ) 
L a E x p o s i c i ó » d a c r i s a n t e m o s . 
E l F o m e n t o N a c i o n a l de l T r a b a j o , y con 
des t i no á l a E x p o s i c i ó n de c r i san temos , ha 
r ec ib ido de l S i n d i c a t o h o r t í c o l a 5.000 e jem-
p ln rcn belMsrmos. H a n a s i s t i do ú l a Kr-c-
p o s i c í o n el gobe rnador , d i p u t a d o s y m u y dis-
t i n g u i d a s pe tsonal idades . 
H a y en l a E x p o s i c i ó n i n a u g u t a d a en los 
salones de l F o m e n t o del T r a b a j o m i l va r i e -
dades de c r i s an temos : una de ellas ha s ido 
c u l t i v a d a en l a m i s m a Barce lona , g a n a ü d o 
el p r i m e r p t e m i o eu la E x p o s i c i ó n de Pa-
t í s . 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
3 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
M a y o r í a m o n á r q ' j i c a . Un mitin y una huelga. La 
Guer re ro y Mendoza. 
CÓRDOBA 8 (17,20). 
E l r e su l t ado o f i c i a l de las elecciones en 
esta p r o v i n c i a con respecto a l a r t . 29 da una 
i n m e n s a m a y o t í a á í a v o t de los m o n ' á r -
qu icos . 
L o s i n d i v i d u o s de la c o n j u n c i ó n r e p u b l i -
cano-social is ta h a n celebtado u n m i t i n , que 
resultó u n c o m p l e t o fracaso, como era de 
espeta t . 
N o hubo inc iden tes . 
Los obreros campesinos de l pueb lo de Es-
pe jo c o n t i n ú a n en hue lga , que hasta a h o t a 
t ev i s t e catacteres p a c í f i c o s . 
L a C o m p a ñ í a G u c t t e t o - M e n d o z a d e b u t a t á 
a q u í l a p r ó x i m a semana, eu e l G t a n T e a t t o . 
' 'E l Libera!" , b l a s í a m o . Un o b r e r o muerto y o t ro 
gravemente her ido . 
MURCIA 8 (18,10). 
E l L i b e r a l de a q u í , que, como todo el 
p o i 
haber p u b l i c a d o este ú l t i m o p e r i ó d i c o las 
N o n n a s de S u S a n t i d a d , aconsejando se 
vo te á los cand ida tos c a t ó l i c o s . 
L a o p i n i ó n comenta i n d i g n a d a ese a l a tde 
i m p í o de E / L i b e r a l , que no vaci la en herir 
los .sent imientos ne tamente c a t ó l i c o s de 
M u r c i a , donde p o r c ier to t i ene cada d í a me-
nos lectores ese d i a r i o de l t r v t s . 
D e Car tagena c o m n n i c a n que á bo rdo de 
u n v a p o r i n g l é s , e l O r i o , h a n s ido v í c t i m a s 
de u n sensible accidente dos obreros , A n t o -
n i o O a t c í a y C- inés Rojas , que se h a l l a b a n 
t r aba jando en d icho buque . 
vSobte ellos c a y ó u n g tueso p a l o de l a 
g t ú a , ma t ando a l p t i m e t o é h i r i e n d o m u y 
g t a v e m e n t e a l segundo . 
L a Semana Social . U n ruego del Sr . Obispo. L a 
D i p u t a c i ó n lo atiende. 
PAMPLONA 8 (23,5). 
E l Ob i spo de esta d i ó c e s i s ha v i s i t a d o l a 
D i p u t a c i ó n p t o v i n c i a l c o i i ob j e to de conse-
g u i t que la Semana Soc ia l que se cele-
b t a t á en P a m p l o n a en 1912 co inc ida con las 
fiestas de l cen tenar io de. la ba t a l l a de las 
Navas de To losa . Ea D i p u t a c i ó n ha a t end i -
do e l t uego del Pre lado y p a h o c i n a r á l a Sc-
u i a n a Soc ia l , de jando la o ^ ^ s i z a c i ó n y des-
a r r o l l o de l a m i s m a á los ' > ^ a n i s i n o s socia-
les- correspondientes . 
P r o c l a m a c i ó n de candidatos. 
JAIÍN 8 (22,15). 
L o s cand ida tos p roc l amados e n l a p r o v i n -
c ia po r el a r t . 29 son los que s i g u e n : 139 
l i b e r a l e s , 132 conservadores , 12 r e p u b l i c a -
nos, 12 independ ien tes y u n j a i m i s t a , este 
ú l t i m o por- e l p u e b l o de A r d o n i l l a . 
F a l t a n a ú n da tos de ocho pueb los . E n l a 
c a p i t a l n o s e r á p r o c l a m a d o cand ida to a l g u -
no p o r e l a r t . 29. 
M U E R T O S Y H E R I -
D O S E N TÚNEZ 
POR 'mtJkc.RÁfp 
(DE NUESTRO SERVICIO EXClJusiVO) 
E*lo h a U a h s ú o tra3 c © s a 3 
ROMA 8. 
Son inexac tas las no t ic ias que han civen. 
l ado acerca de una v i c t o r i a de los turcos ca 
D e m a . 
T o m p o c o es c i e r to , s e g ú n p a r t i c i p a el gg, 
n e r a l C a n e v á , que d e s p u é s del combato ( ^ 
23 de O c t u b r e se autorizase la e j ecuc ión de 
a lgunos á r a b e s , acusados de haber hecha 
a rmas con t ra el E j é r c i t o i t a l i a n o . 
Respecto de estos á r a b e s , s ó l o se t o m ó la 
m e d i d a de e n v i a r l o s á I t a l i a en concepto de 
p r i s ione ros . 
P é r d i d a s d o l o s i t a l i a n o s . ¡ L o s á i ' a l i a i 
s e r e c o n e s ^ p a n * 
TRÍPOT.I 7 ( r e c ib ido con re t raso) . 
D u r a n t e la o p e r a c i ó n reali/.ada para la t o 
n u i de l fuer te l l a m i d j e , l i s fuerzas i ta l ia . 
ñ a s t u v i e r o n siete muer tos y a lgunos Tic, 
r i dos . 
Se s e ñ a l a la c o n c e n t r a c i ó n de var ios nit 
l lares de á r a b t s eu E l K a b i a r , 60 I d l ó m e 
t ros de Bengha / . i . 
O t r o c o s n b s t t a * 
T U / P O U 8. ' 
h a s t ropas tu rcas a tacaron aye r u n des. 
t a camen to i t a l i a n o que h a b í a s;dido de Ha-
m i d j c pa ra efectuar u n reconocimiento . 
D e s p u é s de e m p e ñ a d o combate , eu d gue 
t o m ó pa r t e l a a r t i l l e r í a de los buques italia-
nos, los tu teos se r e t i r a r o n hacia el inter ior , 
abandonando en e l t e r reno unos sesenta 
m u e r t o s . 
L a s fuerzas i t a l i anas t u v i e r o n qu ince he-
r idos . 
N o t a s d o l a n u a i f r a » 
PARÍS 8 (19,10). 
N o t i c i a s rec ib idas de T r í p o l i , de prece-
dencia i t a l i a n a , p a r t i c i p a n que en u n com-
bate de u n o de los ú l t i m o s d í a s , u n o b ú s del 
n a v i o Par thanope m a t ó á tres oficiales tur-
cos. 
U n a c o m u n i c a c i ó n de l comandante jefe de 
Horas dice que en e l combate del d í a 2-) d¿ 
Oc tub re , en que los tu rcos fueron vencidos, 
las fuerzas i t a l i a n a s t u v i e r o n tres muertes y 
18 her idos . L o s tu rcos p e r d i e r o n 300 hom-
bres. E n los otros combates habidos en 
H o r a s los d í a s 28 y s igu ien tes , los italianos 
t u v i e r o n dos rauettos y t tes her idos . Los 
tu t eos s u f t i c t o n 40a bajas. 
L o s n a v i o s bombardea ron l a c iudad de 
S l i t o n . 
D e s p u é s de esto, la s i t u a c i ó n de Horas y 
sus a l tededotes ha i d o t t a n q u i l i z á n d o s e pto-
g tes iva raen te . 
E u D e t n a y T o b t u c k ha hab ido algunos 
encuentros s i n i m p o r t a n c i a , que han produ» 
c ido escasas p é t d i d a s 'á los i ta l ianos . — 
H o r a s . 
P r o t e s t a c o n i r a ! a a n e x i ó n , 
CONSTANTINOPLA 8. 
E n l a N o t a que el G o b i e r n o t u r c o ha en-
v i a d o á las potencias se hace constar que la 1 
S u b l i m e Puer ta no se av iene á aquietarse 
con la a n e x i ó n de la T r i p o l i t a n i a . T u r q u í a 
considera esa a p r o b a c i ó n n u l a de hecho y 
derecho, y mani f i es ta que h a r á valer ¡ms 
derechos i n c l u s o por la fuerza de las armas. 
Los sucesos de Túnez. 
L a c a u s a d e i o s d i s t u r b i o s . C o n t r a los 
c j c ó m e ^ r a C i C i n c o d e s c a i g a s , [".las?" 
PARÍS 8 (15). 
V a r i o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n I 
T ú n e z , s e g ú n los cuales resul ta cine los d/s-
t u r b i o s ocu r r i dos ayer los o r i g i n ó el hecha 
de incautarse el M u n i c i p i o de terrenos don-
de e x i s t í a u n cementer io á r a b e . 
Los i n d í g e n a s , en ni'r.ncro de vatios mi-
l la res , i m p i d i e r o n á les g e ó m e t r a s y raaos-
t r o s de-obras rea l izaran los trabajos de d-> • 
l i m i t a c i ó n . 
L a p o l i c í a , a l i n t e n t a r d-'spe--sar á los al-
borotadores , fué objeto do agresiones, tra-
b á n d o s e s a n g r i c n l o choque, que l-. izo ir.cncs-
te r l a i n t e r v e n c i ó n de Ta t r opa . 
A posar de la presencia de les soldados^ 
c o n t i n u a r o n en su a c t i t u d levant i sca la~>áí'á|| 
bes. S e g ú n el Par is J o u r n a l , las fuerzas tuija 
v i e r o n que hacer c inco descargas cerrarlas. 
É l n ú m e r o de muer tos se calcula qrié aS-̂ j 
c iende á d iez , y el de her idos á 20. 
A ñ a d e la I J u i r . a n i t é eme los d e s ó r d e n e s : 
degeneraron en ina tan-a do i t a l i anos , re-al- ' 
| t a n d o 50 muer tos y u n n ú m e r o considerable 
de her idos . 
D a t a b a s d e l a S u c h a . 
PARÍS 8 (15,3o)-
E l corresponsal del J o u r n a l en T ú n e z eva-
l ú a en 5.000 el n ú m e r o de á r a b e s que SC 
sub leva ron aye r . 
D u r a n t e los d i s t u r b i o s , los a m o ü n ulos 
I apa learon á u n jeque s u y o que les anuncia-
ba cine las au tor idades les daban satiflfac-
j c i ó n , y le p rend ie ron como r e h é n ; pero la 
p o l i c í a p u d o l i b r a r l e del fu ro r de la inuche-
d u i n b r e . 
«Según u n de sp i cho r ec ib ido por el Matin, 
r e s u l t a r o n t res p o l i c í a s muer tos y diez, lie-
r i d o s . 
E u c ie r to n io inen to de la l u c h a c a y ó heri-
do u n t en ien te de zuavos. Los -soldados/ des-
p u é s de los t res toques de a t e n c i ó n , hicie-
r o n una descarga que c a u s ó seis ó siete 
v í c t i m a s á los i n d í g e n a s . 
T a m b i é n les Cazadores de A f r i c a tuvie-
r o n que d a r repet idas cargas. 
L o s d e s ó r d e n e s quedaron l i m i t a d o s al '-p9* 
r r i o i n d í g e n a . N o se genera l i za ron en nin-
g ú n n i o m e n t o . 
E n s u e x c i t a c i ó n , los á r a b e s saquearan 
va r i a s t i endas i s rae l i tas . 
Croe e l corresponsal del M a t i n que 
m u e r t o s no pasan de 19, de los cuales cua* 
t r o son i t a l i a n o s . 
L A P R E K S A E X T R A N J E R A 
L e T e m p s p u b l i c a u n t e l eg rama de Rom* 
en e l cua l mani f ies ta que l a proclainacimi 
de l a a n e x i ó n de l a T r i p o l i t a n i a y de la C-
tena ica no ha p t o d u c i d o el efecto esperado 
en T u t q u í a . A ñ a d e que aho ta se van á en-
t a b l a r negociaciones d i p l o m á t i c a s . B o s v ^ 
de este t i e m p o , m u y cor to , se firmará la 
paz ó se c o n t i n u a r á e n é r g i c a m e n t e la g"1'5' 
r r a en A s i a M e n o r y en e l m a r Egeo, a 
de o b l i g a r á T u r q u í a á i nc l ina r se ante lo» 
hechos. ^ . 
E l F í g a r o asegura que ios buenos ^ V ^ ' 
de A l e m a n i a con e l fin de t e r m i n a r r . íp i"3 ' 
Léase en cuarta plana el Infe* 
resaníe folletín EL HUERFANO 
DEL HOSPICIO 
pes s i m u l t á n e a m e n t e en l a T u r q u í a ele Huí 
pa y en la T u r c j u í a de A s i a . . * 
L e J o u r n a l dice que Roma ofrece ^1 P!1T.„-i 
C o n s t a n t i n o p l a , ó l a g u e t t a s i n c u a t t d -
l i a no d i s i m u l a bastante su deseo de 0| ' 
b a t p t o n t o . vSon bastante vcntajo'ios '!-. 
compensaciones que á T u t q u í a ofrece- i:c' 
h a r í a fa l ta u n Gob ie rno m á s fuerte M 
te d e l I m p e r i o o tomano . 
E l D a i l y M a i l inser ta cu sus columnas 
tensa i n f o r m a c i ó n . Dice que los iUl i a i i ' - ' 
h a n exagerado m u c h o el é x i t o de BUS urniaSi 
y c o n f i r m a el d e g ü e l l o de « u i c h í s i m c - s ^rfl* 
bes. 
The N e i v Y o r y J-Ierald, The M o m i t i d 
der y o t ros p e r i ó d i c o s impor t an t e s e m u ^ 
j u i c i o s s é v e r í s h n o s acerca de Ja ac t í t» ;* i1** 
l i a n a . E l D a i l y C h r o u i c l e c a l i í i c a l a ^ T ' 
d i c i ó n de aventura i n j H t a r i n m o r a l » 
Año Í . - N u m . 9 
f í l l l 
E L D E B A T E Jueves 9 de Noviembre 1911. 
Irnponíéiuíoae. 
PKKÍN 8. 
E n u » ^ i m i t a celebrada p o r el C o m i t é 
n -c iona l r cvo iuc . ÍQaa r io , se ha acordado d i r i -
:.. TI Gohi'-;' 'iio una c o m n n i c a c i ó n , conce-
d i é n d o l o el plazo de t res d í a s para que p ro -
clame la R e p ú b l i c a y establezca u n r é g n n c u . 
tte a u t o n o m í a en todas las p r o v i u c i a s . 
L a r e v o l u c i ó n a v a n z a . 
PEKÍN S. 
Cada d í a ganan m á s venta jas las p a r t i d a -
rios de la r e v o l u c i ó n . E s t a suma p a r t i d l -
os con t i i u i a inen t e , s iendo de observar 
nue no üólo se unen a l m o v i m i e n t o las cla-
mes {sajas, s ino personas de bHitante « » « s a d e -
r a c i ó a social . Casi puede decirse que en toda 
C h i m aoenas s i h a y m á s enemigos de la 
rcvoU-.cir'á que la f a m i l i a i m p e r i a l y los a l -
to - d igna ta r ios de l a n a c i ó n . E l l - . jé rc i to 
ndra c í m o v i m i e n t o con v i v a s i m p a t í a , a n n -
fttie no lo manif ies te con actos ostensibles . 
Una de í n s demostraciones qtie i n d i c a n 
la n í é p o n d e r a n c i a a d q u i r i d a peí- les revol - , 
toso'' es el hecho de haberse p u b l i c a d o un 
SicS que a d m i t e como Sociedad legal á 
ía rúnta r evo luc iona r i a y p rome te a sus. 
miembros puestos oficiales . 
F u los arsenales se d i s t r i b u y e n a rmas y 
Liuiáciones á todo el que se presenta, jn-
rando hacer la gue r ra al Gob ie rno y defender 
los ideales republ icanos . 
De l arsejiftl de Sangha i los r evo luc iona -
r ios Uan sacado va r ios c a ñ o n e s moderaos 
de t i r o r á p i d o . 
C a m b i a r l a s a m u r a s . 
SAN CHAI S. 
L a Mar ina comienza á t o m a r pa r t e , a í u i 
no activ; . , c-n la r e v o l u c i ó n . 
A estas aguas l l ega ron dos buques c a ñ o -
neros per t -necicntes á la flotilla del a l m i -
ran te ' Sah, cuyos comandantes i g n o r a b a n 
la nueva s i t u a c i ó n de l a p o b l a c i ó n . 
E u cnanto echaron anclas, u n g r u p o de 
«epulJlÜcauos armados , se d i r i g i ó á y.no de 
Jos buques, y á su i n t i m a c i ó n se a r r i ó el pa-
be l lón nacional y se i z ó e l blanco, que es 
el de la r e v o l u c i ó n . , • , • 
D e s p u é s , en el o t r o buque , se h i z o l a m i s -
ma opci a c ó n . . , " . , . 
A l d é s e i n b a r c a r las t r i p u l a c i o n e s , i n e r o n 
objeto de una c a r i ñ o s a m a n i f e s t a c i ó n . Todos 
jú s i n d i v i d u o s j u r a r o n , en el arsenal , defen-
| e r la causa de l a R e p ú b l i c a . 
V a r i o s n o m b r e s . 
PKKÍN S. 
H e a q u í la l i s t a de a lgunos a l tos í n n e i o -
por el D i o l i b i h , fué elevado p o r una g i g a n -
tesca ola y p r e c i p i t ó s a sobre su r emolcador , 
d e s h a c i é n d o l e uno de los costados, hasta 
m á s abajo de í a l í n e a de flotación. 
Por el t r emendo boquete e n t r ó el agua 
como u n t o i ren te , a u m e n t a n d o e l h o r r o r de 
la escena. 
E l c a p i t á n C a l l o t , que mandaba e l D i o l i -
bah , y sus of iciales , d i r i g í a n el s a l v a m e n t e » 
con o rden a d m i r a b l e , i m p o n i é n d o s e á todos 
con serenidad y e n e r g í a . 
U n o de los t r i p n l n n t e s gu i so poner a l ca-
p i t á n u n c i n t n r ó n de s a lvamen to , pero Ca-
l l o t se n e g ó á aceptar lo , que r i endo c u m p l i r , 
con su deber hast'a ú l t i m a hora y j u r a n d o tas., 
no abandonar el n a v i o m i e n t r a s en é l h u - P 
biese u n a sola persona. 
S u a b n e g a c i ó n le l l e v ó á una m u e r t e he-
A U D I E N C I A 
EL PROCESO COLL 
A p u e r t a a b i e r t a . M á s p r o t e s t a s é I n c i -
d e n t e s . S e s i o n e s m a ñ a n a y t a r d e . 
L a s e s i ó n de ayer m a ñ a n a e m p e z ó á las 
diez y t e r m i n ó á l a una ; 
P e r m i t i ó s e que l a presenciaran los l e t ra -
dos que os t en tan el c a r á c t e r de pe r iod i s -
D e s p u é s de acordarse que u n sup len te 
roiea. 
Cuando sal taba cu u n o de los botes e l m a , cine f o r m u l ó cargos con t r a C o l l 
• ú l t i m o muvii.-tvc/, h u n d ( f e í c£ CSKJIK v t ^ d a -
m e n í e , a r ras t r ando con é l a l i n t r é p i d o ca-
p i t á n . 
F a l t a n , a d e m á s , 24 personas, (pie se supo-
ne perec ieron ahogadas ó aplastadas. 
£ 3 asunto d a U x d i a . 
PARÍS S. 
D e c l a r a r o n á c o n t i n u a c i ó n dos g u a r d i a s c i -
v i les y una vec ina de G u a d a r r a m a . 
E n t r e l a s i r v i e n t e de l in te r fec to , figura 
que parece arrancada de una novela picares-
ca, y d o ñ a N i e v e s H e r m i d a se c e l e b r ó u n ca-
reo, en el que é s t a n e g ó r o t u n d a m e n t e 
las af i rmaciones de l a R a i m u n d a : 
A n t e s de e n t r a r su esposa en l a Sala , 
C o m u n i c a n desde U x d a á L e M a t i n que I, o b t u v o p e r m i s o pa ra re t i ra r se , como 
la C o m i s i ó n i n f o r m a d o r a env iada á aque l l a ! >'a,,llÍ7-0 cuando d e c l a r ó a q u é l l a , 
p o b l a c i ó n p a n dennra r las r e s p o n s a b i l i d a - ' l a m p o e o se c o n s i g u i ó nada p r á c t i c o del 
des en el n//<7;/v D é s t a i l l e n r , ha nod ido c ó n l J i ^ r e o cp.e t u v o l l ,Rar e " t r e l a pare ja de l a 
p robar l a h o n o r a b i l i d a d de d i cho comisa r io , ^ e n e m e r i t a y el m é d i c o qi>e r e e o n e c i ó el 
N o se ha descubier to n i n g u n a ma lve r sa - c;idaver de L a r a . 
CK'UI de fondos, ñ e r o s í observado a l g ú n dos- * pesar de que la v i s t a no era p ú b l i c a , 
o rden en la c o n t a b i l i d a d , fa l ta de la que es ™Kehji gente se ag lomeraba cu los alrede-
rcsponsable el personal suba l t e rno . dores de las vSalcsas, s i n duda para con tem-
E l resu l t .u lo de la i n í o n n a c i ó n e x p l i c a e l P^ar a d o ñ a Nieves H e r m i d a , u n o de los 
por q u é el genera l T o u t é e ha s ido l l a m a d o i P r ° t - l í ? o n l s t a s ^ d r a m a . 
á P a r í s . E s t á , que se ha l laba ocu l t a cu las hab i t a -
LONDKBS 8. 
L o r d B á t í o u r ha d i m i t i d o í a j e f a t u r a de l 
p a r t i d o u n i o n i s t a . 
He 
Kíu-eya i s i a . 
I.ONDRKS 8. 
s u r g i d o una nueva i s l a en el Es t r echo 
que separa á 
narios que se h a n pasado á l a causa de l a [ m u e r t o s 
K c p á b í i c a : W n - T i n g - Y a u g , ex m i n i s t r o de Se h a n p r a c t ¡ c a t i 0 
Ch ina en W a s h i n g t o n ; W e n - T u n g - Y a o , ex 
de l a Poca de l a .Serpiente 
Venezuela de T r i n i d a d . D e s p u é s de í a a g i -
t a c i ó n de las aguas se e l eva ron enormes co-
l u m n a s de h u m o . ' 
U s í a fosníba. T r a i n í a y 4 r s s h e r i d o s . 
PÍÍU MAM nuco 8. 
D u r a n t e las elecciones ha s ido lanzada 
una bomba . 
A consecuencia de la e x p l o s i ó n h u b o 33 
numerosas detenciones . 
vicepresidente de l G o b i e r n o I m p e r i a l de l 
T ibe t , v f . i - i ' i n g - S h u , ] ) ; e s i t k i : í e de l a C á -
mara c h i n a de Comerc io de S h a n g h a i . 
G a n a n d o s i e m p r e l o s r e b e l d e s . 
H o N v i KOKG 8. 
Reina una g r a n c o n f u s i ó n en las esferas 
de l Gob ie rno . 
Los P r í n c i p e s se h a n refugr.ado en l a L e -
g a c i ó n francesa. 
L a p o b l a c i ó n de N a k i n g se ha r e n d i d o á • 
los rebeldes'. 
¿ P e k í n a r d i e n d o ? 
I I E N I S I N 8. E l i n t e l i g e n t e rev i s t e ro de 7.a Cor respon-
C i r c n l - m rumores de que en P e k í n h a n -dencia de^ E s p a ñ a dice en su n ú m e r o de ano-
ocur r ido sucesos g raVí f i imps ; ¡ c h e , r e f i r i é n d o ¿ e a l c o n t r a t o de R i c a r d o T o -
Media p o b l a c i ó n e s t á a rd iendo . H a n o c u - i r r e s : 
r r i d o desg l i i a d c r a s escenas. ^ « R e t a n a , que ha l l evado las n e - í o c i a c i o -
J(os habi tan tes h a n s ido pasados á c u c h i l l o ; nes en. n o m b r e de Mosque ra , se ha l la enfer-
p o r i o s insur rec tos . | m o , y hasta que se reponga queda en sus-
Dada l a i n e x a c t i t u d de las not ic ias p u o h - • p e n s ó la firma del t r a t ado Ro inb i t a -Mos -
j Y a s o f i a s B o m b i f a l 
A n o c h e , en el expreso, m a r c h ó á S e v i l l a 
el d ies t ro R ica rdo Tor res , B o m b i t a . 
A despedi r le acud ie ron á l a e s t a c i ó n g r a n 
n ú m e r o de af icionados 3' var ioo d ies t ros 
de los que residen en M a d r i d . 
L o eüeS coEsts^ato. 
que oa a la plaa 
de P a r í s . ' . 
V a r i o s f o t ó g r a f o s la enfocaron, y d o ñ a 
Nieves , pa ra hu r t a r se del o b j e t i v o , se c u b r i ó 
l a cara con las manos y a p r e s u r ó e l paso. 
U n g r u p o de personas l a s i g u i ó , hasta el 
p u n t o de t ener que refugiarse eu la ent rada 
de una casa de l a cal le de l Genera l Cas-
t a ñ o s , esquina á la de Ore l l ana . 
A l l í le l l e v a r o n un coche de p u n t o , y pre-
s e r v á n d o s e de la c u r i o s i d a d p ú b l i c a cou u n 
paraguas m o n t ó en é l , y p u d o a s í sustraer-
se á las i m p e r t i n e n c i a s censurables de los 
m i r o n e s . 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o ! 
+ 
L a s e s i ó n de la ta rde d i ó comienzo á las 
t res y med ia , y antes de p r i n c i p i a r , y a ocu-
r r i ó u n inc iden te , que no r e v i s t i ó i m p o r t a n -
c ia , en t re u n abogado-fiscal s u s t i t u t o v u n 
l e t r ado de l Co leg io sobre s i é s t e t e n í a ó 
no derecho á e n t r a r en l a Sala , que estaba 
desier ta , como lo h a b í a hecho a q u é l . 
C o n s t i t u i d o e l T r i b u n a l , u n j u r a d o p i d i ó 
que se les abonasen las dietas . E l pres iden-
te d i ó las opo r tunas ó r d e n e s . 
E n t r ó s e en seguida en el j u i c i o , p r e s e n t á n -
dose á deponer la d u e ñ a de l a casa de Gua-
da r r ama en que v e r a n e ó la f a m i l i a de l 
procesado. 
A l t e r m i n a r l a d e c l a r a c i ó n , s u s p e n d i ó s e 
l a v i s t a p o r diez m i n u t o s . 
E n e l Co leg io de Abogados se hablaba de 
u n respetuoso escri to que a lgunos profesio-
nales d i r i g i e r o n á la Sala so l i c i t ando que 
se p e r m i t i e r a presenciar el j u i c i o v i s t i e n d o 
toga á todos los le t rados , de l a m i s m a ma-
TELEGRAMAS OFICIALES 
A f a l t a de no t ic ias que c o m u n i c a r , el se-
ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n nos e n t r e g ó 
ayer m a ñ a n a los t e l eg ramas oficiales que á 
c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s : 
GHANADA 7 (8,30 n . ) 
« G o b e r n a d o r c i v i l á m i n i s t r o de la (Gober-
n a c i ó n : L o s es tudiantes de todas las F a c u l -
tades se h a n r e u n i d o en el t ea t ro de la A l -
h a m b r a , ce lebrando u n m i t i n pa ra que l a 
C o m i s i ó n d i rec to ra diese cuen ta de haberse 
so luc ionado e l p e q u e ñ o con f l i c to s u r g i d o á 
consecuencia de la d i fe rente i n t e r p r e t a c i ó n 
que en sen t ido ofens ivo h a b í a n dado los 
c a t e d r á t i c o s á c ier tas gest iones de los esco-
lares pa ra so luc iona r la f o rma de satisfacer 
los derechos de p r á c t i c a s . » 
CURCOS 7 (7,15 11.) 
¿ G o b e r n a d o r c i v i l á m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n : T e n g o el h o n o r de p a r t i c i p a r 
á V . E . que s e g ú n c o m u n i c a e l jefe de l a 
G u a r d i a c i v i l de Paneorbo, á diez k i l ó m e -
t ros de M i r a n d a , de los sesenta obreros de 
l a v í a declarados ayer en h u e l g a , t r e i n t a 
r eanudaron el t r aba jo , c r e y é n d o s e que esta 
tarde l o ve r i f i quen los d e m á s . Se ejerce v i -
g i l a n c i a . » 
BURC.OS 8 (10,30 n . ) 
« G o b e r n a d o r c i v i l á m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n : A m p l i a n d o m i t e l eg rama ante-
r i o r , d i r é á V . E . que , s e g ú n m e c o m u n i c a 
e l jefe de l a G u a r n í a c i v i l , u n é rú jpó de 
t r e i n t a obreros hue lgu i s t a s de l a v í a i n t e n -
t ó pa ra r los t rabajos en R u j i d o y O r ó n . l i e 
d ispues to para e v i t a r coacciones que se re-
concent re l a B e n e m é r i t a . » 
COBIÁN Y RODRIGÁNEZ 
Los s e ñ o r e s m i n i s t r o de H a c i e n d a y go-
bernador de l Banco de E s p a ñ a h a n celebra-
do una de ten ida conferencia. 
A s í l o d i j o a y e r : á ' l a Prensa el Sr . R o d r i -
g á ñ e z . 
¿QUÉ ES LO QUE OCURRE? 
E n G o b e r n a c i ó n se fac-iljló a y i r ta rde el 
s i g u i e n t e t e l e g r a m a . o f i c i a l , que al ser cono-
c ido ha p r o d u c i d o t i a t n r a l - i n í e r é s p o r cono-
cer las causas del hecho ' q i í e ' re la ta . Dice 
a s í : ." r 
VALKNCIA 8. 
(Gobernador a l m i n i s t r o . 
Por t e l eg rama que acabo de r e c i b i r , m e 
dice el jefe de l a G u a r d i a c i v i l de A j ' o r a 
l o s i g u i e n t e : 
Por of ic io r e c i b i d o de l comandan te del 
puesto de Cofrentes, á las doce de h o y par-
t i c i p ó ha l la rse en Zalanca , donde g r u p o de 
40 á 50 repub l i canos h a n a g r e d i d o a l a l -
calde, a l a l g u a c i l y a l g u a r d i a m u n i c i p a l , 
v i é n d o s e o b l i g a d a l a fuerza del Cuerpo , c o m -
puesta de n n cabo y dos g u a r d i a s de d i c h o 
puesto, á hacer uso de las a rmas para resta-
blecer e l o rden . 
E n v i s t a de este t e l eg rama , p i d o deta-
lles de l o o c u r r i d o al re fer ido a lca lde , encar-
B O L S A D E P A R Í S 
I n t e r i o r e s p a ñ o l 4 p o r 100, 94,00; R e n t a 
francesa 3 po r 100, 95,70; Acc iones R í o t i n -
t o , 1.605,00; I d e m Banco N a c i o n a l de M é -
x i c o , 1.006,00; I d e m Banco de L o n d r e s y 
M é x i c o , 606,00; I d e m Banco C e n t r a l M e x i -
cano, 446,00; I d e m F e r r o c a r r i l N o r t e de 
E s p a ñ a , 408,00; I d e m M a d r i d á Zaragoza y 
A l i c a n t e , 407,00; I d e m C r é d i t ¿yonais, 
I-534,oo; I d e m C o m p . N a t . d 'Esep te P a r í s , 
950,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r E s p a ñ o l 4 p o r 100, 92,25; Conso-
l i d a d o i n g l é s 2 1/2 p o r 100, 79,12; Renta ale-
m a n a 3 p o r 100, 81,50; B r a s i l 1889 4 p o r 
100, 88,00; I d e m 1895 5 p o r roo, 102,251 
U r u g u a y 3 1/2 p o r 100, 75,00; M e x i c a n o 
I899 5 p o r 100, i o r , o o ; P l a t a en- barras , 
onza S t a n d , 25,25; Cobre , 56,06. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de l a P r o v i n c i a , 192,50; 
bonos h ipo teca r ios í d e m í d e m , 6 p o r 100, 
96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de C h i l e , » 2 4 7 , 0 0 ; í d e m 
Banco E s p a ñ o l de C h i l e , i ó o , o o . 
+ 
E l t e l eg rama de B i l b a o d á n d o n o s la co t i -
z a c i ó n q u é inse r tamos , suponemos v iene 
con errores. De todos modos , l o t r a n s c r i b i -
mos s i n responder de su e x a c t i t u d . 
Advertencia de la Administración 
Rogamos á cuantos h a y a n r ec ib ido e l pe- Sucesp, el padre F ranc i sco A d i ó s ; en é l Per-
Santos y Cultos do Ssoy 
Fies ta de l a I n m a c u l a d a V i r g e n M a i í a 
bajo la a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de b 
A l m u d e n a , Pa t rona de M a d r i d . 
L a D e d i c a c i ó n de la B a s í l i c a del Sa lvadot 
en R o m a . E l S a n t í s i m o C r i s t o do Balagncr . 
Santos Teodoro y A l e j a n d r o , m á r t i r e s , y S a a 
A g u p i n o , confesor, 
**+ 
Se gana e l j u b i l e o de CÜareáfe l tíorM en 
l a p a r r o q u i a de .Santa M a r í a (e f ip ta d,- la 
A l m u d e n a ) , en donde t e r m i n a l a n í í v e n a á su 
t i t u l a r , p red icando en l a m i s a , á « s once, 
el E x c i n o . iSr. D . L u i s Ca lpena , a u d i t o r del 
S u p r e m o T r i b u n a l de la Ro ta , y po r fe tar-
de, á las cí. ' íco, D . A n g e f R u a u ; acte se-
g u i d o se c a n t a r á el san to ro.-tfrio, y d e s p u é s 
se s a l d r á p roces icna lmente M m u r o dtf la ' 
Cuesta de la V e g a , e n donde c a n t i y á nua 
s o l e m n e sa lve , r eg resá : i ck>se ¿k 'Spnés á ?a 
c r i p t a . 
C o n t i n ú í í t í los suf ragios p o r l a * a lmas ben-
d i t a s del P u r g a t o r i o en la ig fcd i f i del Cora-
z ó n de . M a r í a ( B u e i r Suceso, i S ) , á Jas cna-
t r o y med ia de la t a rde , p i - ed i ca iuk» s i padre 
R a m o n e t . 
A las c inco , en las p a r r o q u i a s de" 5-ínestra 
S e ñ o r a del P i l a r , Covadonga , Carn í tn - , , Sa . ^ 
Marcos , San A n t o n i o de la F l o r i d a , «an Je-
r ó n i m o , p r ed i cando sns respectivos" p á r r o -
cos ; en .San J o s é , D . J u l i á n Pereda ; «tr San 
I ldefonso , D . N i c o l á s Ba l ines , en el S^uen 
r i ó d i c o ó s igan r e c i b i é n d o l o po r v ía de pro- pe tuo Socorro, el padre Esc r ibano , y ce i í a s 
paganda y desen ser suscr ip to res l o pon-1 Rel ig iosas de D o n Juan de A l a r c ó n . 
gan en c o n o c i m i e n t o de la A d m i n i s t r a c i ó n A las c inco y med ia , en las p a r r o q u i a l i e 
para i n c l u i r l e s en las l i s t a s d e f i n i t i v a s . > ! San L u i s , el padre V i l l a r r f n ; en l a de 
De l o - c o n t r a r i o , en tenderemos que no i Ajines, D . J o s é M a r í a T c l l a d o ; en San M h r -
q u i e r e u c o n t i n u a r con e l p e r i ó d i c o y les d a - ! t í n , D . F l o r e n t i n o R o d r í g u e z ; en Santa T& 
remos de baja . , resa, D . F ranc i sco T e r r e r o ; en San S e b a ^ 
L a s suscr ipc iones pueden hacerse en unes- i t i á n , D.- J o s é S i l ó n i z ; en l a ig les ia Poií*~ 
t r a A d m i n i s t r a c i ó n , B a r q u i l l o , 4 y 6, y en t i í i c i a , el padre C a v e t o ; en S a n ' A n d r é s dé* n ü o , 4 v o, y 
la- de L a Gaceta de l N o r t e , de B i l b a o . 
L o s precios pa ra fuera de M a d r i d son: 
4,5o pesetas t r i m e s t r e , 9 pesetas semestre y 
18 pesetas a ñ o . 
DE NOVELAS 
g á n d o l e e n v í e p r o p i o á Za lanca i n f o r m á n d o - m e j o r nove la de cos tumbres ; te rcero , á 
Aaooiaclón E s p a ñ o l a A r t i a t i c o - L i t a r a r i a . 
Se nos m e g a l a " i n s e r c i ó n de l s i g u i e n t e 
d o c u m e n t o : 
« E n c u m p l i m i e n t o de l o d i spues to en el 
a r t í c u l o 1.0 de los es ta tutos de esta Asoc ia -
c i ó n , se convoca á u n concurso de novelas , 
con a r r e g l o á las s igu ien tes 
B A S E S 
P r i m e r a . Se c o n c e d e r á n t res p r e m i o s : 
p r i m e r o , de 100 pesetas } ' d i p l o m a , á ta me-
j o r nove la , con a sun to l i b r e , cpic se presen-
te ; segundo, de 75 pesetas 3' d i p l o m a , á l a 
l a 
los F lamencos , el i l u s t r í s i m o Sr. D . Mnnm-r 
L ó p e z A n a v a , a u d i t o r del .Supremo T r i b u -
n a l de la R o t a ; en San ta Isabel , D . J o s é 
C i r c u é n d e z , 3' en . 'an I g n a c i o , u n padre t r i -
n i t a r i o . 
A las seis menas cua r to , en la p a r r o q u i a 
de San t i ago , p red icando el padre Harbajero , 
d e á n de la santa ig les ia Ca ted ra l . 
A las seis, en las pa roqu ia s del Sa lvador , 
S a n Lorenzo y S a n M i l l á n . 
L a m i s a 3̂  of ic io d i v i n o son de l a A p a r i -
c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a con el t í t u l o de la 
A l m u d e n a , con rito doble y color b lanco. 
V i s i t a de la C o r t e de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a del Rosa r io en San J o s é , la P a s i ó n en 
S a n F e r m í n 3' Re l ig iosas D o m i n i c a s y Ca-
t a l i n a s . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : Sagrada F a m i l i a . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c o con censura . ) 
m e de l o o c u r r i d o . 
PiDAL Y CANALEJAS 
A ú l t i m a hora de la t a rde de ayer cele-
b r a r o n u n a l a rga conferencia los Sres. Ca-
nalejas y Piclal ( D . A l e j a n a r o ) . 
Como qu ie r a que acerca de l o t r a t a d o 
m e j o r nove la co r t a , con l i b e r t a d de asun to , 
u n ob je to de a r te y d i p l o m a . 
Segunda . L a s nove las cuyos autores 
o p t e n á los dos p r i m e r o s p r e m i o s no debe-
r á n exceder de 500 c u a r t i l l a s escri tas en l e -
t r a co r r i en t e , n i ba ja r de 200. L a s de aque-
l los que c o n c u r r a n por el te rcer p r e m i o , no a WAÍO» w s i c u a u o s . ue ¡a m i s m a ma- ^ ¿^7\.-a p-ii - r d p d o abso lu ta reserva e n • w ^ ^ « " ^ ?» r " v , ' 
ñ e r a que se les a u t o r i z ó á los que son á l a de constar de m á s de 100 n i de me-
vez cronis tas de T r i b u n a l e s , ; de l Gob ie rno con e l Sr . P i d a l ha s ido ob je to 
Apenas r e a n u d ó s e l a s e s i ó n , el Sr . D o v a l j de t o d o ' o . é n e r o de cotn. 
p i o l o que l a Sala reformase el au to decla-
r ando secretas las sesiones, 3^. que , á su 
juicio", ha pasado el p e r í o d o escabroso de 
la p rueba . % 
E l fiscal, S r . Cardena l , f i r m e en su acer-
cadas (n las dias pasados con rcicrcacic á ¡o | quera, que, por lo Visto, va á d a í S é S l a r f S f ^ ^ ^ ; ^ .t,ic¡e;M.!o, «fl». 
Ú n a M V e m . . p M U * n > * s d m e n o r tele ; L s q á el'frauco-a.eu.'áu. i & J | . ^ « r i ^ 
d e s o c i e d a d 
ñ a s de 50. 
Tercera . L a s t res novelas p remiadas se 
e d i t a r á n po r cuen ta de l a A s o c i a c i ó n , bajo 
las condic iones que d i c t a n sus es ta tu tos . 
C u a r t a . Los o r i g i n a l e s s e r á n firmados 
con n n l ema ó s e u d ó n i m o , y d e b e r á n pre-
sentarse en u n sobre cer rado, i nc l in -endo 
o t r o sobre cerrado y lacrado con ten iendo el 
! n o m b r e de l a u t o r 3- su. d o m i c i l i o 3- os ten-
L a s e ñ o r a del ex m i n i s t r o I ) . Juan de L a I t an( lo en su e x t e r i o r con l e t r a g rande e l 
r í e n te 
« t r a v i e s a C h i n a ; los europeos, amenazados, ; | 0 cs que el pasado mar tes estaban c i tados 
t ame! 
n o 3 
L e J o u r n a l des D é b a t s publ ica- in te resante 
. . r t í cu lo sobre el c ambio ck- l a M o n a r q u í a 
absoluta por el r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l ; a ñ a -
ile que cu C h i n a s e r í a inVpoi ib le i m p o n e r 
plaza;la para ayer t a r ü e po 
l á enfermedad; de Rctaiv. i , y que t ampoco 
p u d o .celebrarse per la m i s m a cansa.' 
Es ta con t ra r iedad no hace v a r i a r en nada 
l o que y a he d icho referente á esto a sun to . 
Con firma ó s i n firma, el c o n t r a t o de B o m b i -
t a cs .un hecho t a l y como he t e n i d o é l 
a l to h ó n o r de anunc ia r l e s "á ustedes. 
% l a s ex igenc ias de B o m b i t a no h a n s ido 
puras 
:53Í3?)?3ÍIO d e b u t a r a 
E s t a es una de las cosns m á s d i s cu t i da s 
por el p ú b l i c o y la Prensa. 
- E l r i i U c s , de Londres , dice cjivé s e r í a i u - j m á s que las jus tas y razonables que p o d í a 
sensato pensar que l a C o n s t i t u c i ó n p a r a 1 tener n n to re ro de s ñ c a t e g o r í a . 
Cisma s e r á el fin de los d i s t u r b i o s . U n s i g l o L o d e m á s , sen puras f a n t a s í a s , 
•de exper ienc ia c o n s t i t u c i o n a l en var ias na-
ciones" del g l o b o ha demos t rado que las 
ins t i tuc iones" pa r l amen ta r i a s no eran forzo-
samente una g a r a n t í a efe los derechos p o p u -
lares y de una a d m i n i s t r a c i ó n hon rada y 
. eficaz. 
' E l Ne iv Y o r k H e r a l d p u b l i c a t a m b i é n -un 
a r t í c u l o de fondo t i t u l a d o ftLa lucha de los 
pa r t i dos deshace á Ch ina .* Los - r e v o l u c i o -
nar ios y los novatos se d i s p u t a n el Poder 
ar rancado á los m a n d e h ú e s . 
U n a c a p i t u l a c i ó n 
P E K Í N 8. 
L a p o b l a c i ó n de T a n k i n ha c a p i t u l a d o , 
é i e n d o ocupada p o r los rebeldes. 
x p u s i e r o n en . l a p ; 
r a s e s i ó n , s u p l i c a n d o , para el caso ae cjue; l amen ta r i o a r g e n t i n o 3' no tab le p o l í t i c o se-
no se celebrasen las sucesivas á p u e r t a ' ñ o r Datez Y a n c t . 
ab ie r ta , que se cOr i s i i i r i e s e - a s i s t i r á i o s l e - i / - - -Se encuer i t ra mejorado de la enferme-
t rados que l o desearan. J dad que sufre, y cuya no t i c i a d i m o s 3yer> 
. / T r a s breve d e l i b e r a c i ó n de la Sala , el el m a r q u é s de B e n i c á r l ó . 
p res idente , S r . A v e l l ó n , _ dec la ró_ que , n o i — E l " s á b a d o , San M a r t í n , c e l e b r a r á n sus 
d í a s la marquesa de B a z t á n 3' los s e ñ o r e s 
Zava la , Rosales, Bo te l l a .y l'Csteban. 
—Los condes de A r t a / . a se h a n t ras ladado 
de San S e b a s t i á n á P a r í s . 
— H a n regresado: 
De S a n J u a n de L u z , l a s e ñ o r a de L a c y ; 
de F u é n t e r r a b í a , los v izcondes de G a r c i 
' i a r -
e x i s t i c i u t o las razones de m o r a l i d a d que i 
aconsejan e l secreto de los debates, y ha - i 
h iendo s ido é s t e - i n f r i n g i d o po r las i n f o r m a - \ 
clones de l a ^ í f e s á j se acordaba e l ; que las 
sesiones f u e r a n p ú b l i c a s . 
E l r e p r c - s e n t a n í e de la l ey f o r m u l ó su p ro -
testa y d i ó s e la voz de aud ienc ia p ú b l i c a . 
Se l l e n ó l a Sala de gente , c o n t i n u a n d o e l ; o ^ d e - de Santander , los s e ñ o r e s de G  
csfile de tes t igos hasta J a s ocho de la no-1 n ica y de parfs. D. F r a n c i s c o de T r a v 
re , en que se l e v a n t o l a s e s i ó n . s^do 
de 
ch .
H a n desfi lado m u c h o s de los propues tos 
p o r las acusaciones, ent re los que se c n -
cuent 
sedo. 
T a m b i é n ha l l egado á esta cor te el s e ñ o r 
- ' ^ i ! ^ m a r q u é s de V i l l a l o b a r , representante de Es-
n l a c r iada- que los s e ñ o r e s C o l l te- ^ eri U s b o a . 
1, vecinos de este p n e - ; 1 T 
m a ñ e r o s de c ' " 
R e s u r r e c c i ó n , en ía co r r i da de Beneficencia , Sr. S á n c h e z de L a r a . 
A s e g u r a n unos que B o m b i t a d e b u t a r á esr n í a n en G u a d a r r a m a , eci s 
M a d r i d e l d o m i n g o 2 de A b r i l , Pascua de i b l o y a m i g o s y - c o m p of ic ina" .del ¡ e i jcuent ra €n Bnbao> donde hn s ido obss . 
B l ex m i n i s t r o .Sr. . ' G o n z á l e z Besada se 
s—1 
que s e g ú n el ú l t i m o acuerdo en t re la D i p u -
t a c i ó n y el Sr . Mosquera , se v e r i f i c a r á de 
a q u í e n adelante en d icho d o m i n g o de Pas-
cua. 
T o d o esto cs 111113' c i e r to , pero puede d a r 
l a p i ca r a casual idad que D . I n d a l e c i o h a y a 
pensado o r g a n i z a r una Corrida e x t r a o r d i n a -
r i a siete d í a s antes, ó sea é l d í a 25 de M a r -
zo, para que en e l la reaparezca en t re los 
m a d r i l e ñ o s e l d ies t ro sev i l l ano , c i ^ e n d o , 
m u y acer tadamente por c i e r to , epte con esto 
aseguraba u n ing re so m á s e n sus arcas, 
pues l a co r r i da de i n a u g u r a c i ó n ha s ido 
s i empre u n é x i t o de t a q u i l l a , y m u c h o m á s 
en l o sucesivo, que á la so l emn idad i n a u g u -
ra l se s u m a r á la g r a n d í s i m a que s i empre t i e -
qu iado con u n l u n c h en la Sociedad de A l -
tos H o r n o s p o r su pres idente del Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n , s e ñ o r conde de Z u b i r í a . 
ADR1 
Para que e l Sr . M o s q u e r a pueda r ea l i za r 
sus pensamien tos , h a y n n c a m i n o que 3-a 
E l d e s a r r o l l o d e l a c r i s i s . 
LISBOA S. 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a ha p a r t i c i - ^^ j^S&^j iH ' Í^É^^ ' 
pado á los presidentes de la C á m a r a y Sena-
do que h a b í a aceptado la d i m i s i ó n del Go-
bierno'. Con ambos ha conferenciado esta m a -
ñ a n a acerca de l a f o r m a c i ó n del n u e v o Ga-
b ine te . 
Piste b a b r á de ser de c o n c e n t r a c i ó n r e p u -
b l i c a n a á fin de l o g r a r el apoyo de l a m a -
y o r í a pai l lasentaria t a l . como se h a l l a n cons-
t i t u i d a s ahora ambas C á m a r a s , pues con 
a r reg lo á la C o n s t i t u c i ó n , no t i ene derecho 
el P r e s h í c n t e de l a R e p ú b l i c a á d i s o l v e r 
el P a r l a m e n t o . 
L a c r i s i s m i n i s t e r i a l la ha p r e c i p i t a d o el 
hecho de haber r e t i r ado el g r u p o de d o n 
A n t o n i o A l m c i d a su a p o y o a l G o b i e r n o , á 
qu i en acusa de f a l t a de e n e r g í a pa ra e v i t a r 
las manifes taciones callejeras de estos ú l t i -
mos d í a s cont ra el Sr. A l m c i d a y el b loque 
p a r l a m e n t a r i o . 
L a C á m a r a s se a b r i r á n e l p r ó x i m o d í a 15. 
Desde h o y las sesiones s e r á n dobles , d u -
rando t res horas cada una de e l las . 
L a s de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á n de diez 
á u n a , 3' las de la t a rde de dos y ined ia á 
c inco y i n e d i a . 
E n t r e l a gen te de t o g a todos los comen-
ta r ios g i r a n sobre e l d e s á r r o l l o de l j u i c i o . 
L a s impres iones son va r i as , aunque parecen! 
p r e d o m i n a r las favorables a l procesado. 
E n l a p r u e b a p e r i c i a l hubo el de ta l le i n -
teresante, apun tado por el m é d i c o de la de-
fensa, de que C o l l , a l d i spa ra r cont ra L a r a , 
s u f r i ó u n shock que, p a r a l i z á n d o l e el brazo, 
le i m p i d i ó d i r i g i r el a rma hacia su m u j e r . 
d e S r ^ L ^ I r í l o r ^ e S ^ ! q u ^ d o , 84 ,35; í d e m " « 0 0 ; í d e m 
rep roduc iendo las de l s u m a r i o , ha n r o c u - 1 1111 P ^ a m o , 00,00 ; A m o i t m a b l c 4 P01 ^ 
rado j u s t i f i c a r l a conduc ta de s u esposo, 99,4o; í d e m 5 por 100, 102,00; C é d u l a s Ban -
asp i rando , sin duda , á s a l v a r l e ; l a de R a í - ^ H ' P 0 ^ " ^ ( l e . E í ; P Í , 1 : i 4 Vor 100 101,40, 
' - _ « .-1-/-. ̂ < > iv/l f i m o l e a i\<*t- w rae 111 r o e A r\/\r 
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Fondos p ú b l i c o s . — I n t e r i o r 4 po r 100. con-
D o s cosas queremos p r e v e n i r h o y á muís 
t ros lectores pa ra que les s i r v a de n o r m a ea 
l o sucesivo. 
L a p r i m e r a es que el p e r i ó d i c o no acepto 
l a m e n o r r e sponsab i l i dad en los anun< ipa 
que p u b l i c a : l a deja í n t e g r a á los ienpres 
anunc ian te s . 
L a segunda es cpie, como las necesidade? 
de l a m o d e r n a c o n f e c c i ó n de u n d i a r i o e x i -
g e n f recuentemente l a m o d i f i c a c i ó n ó cam-
b i o de los t í t u l o s de suel tos 3' a r t í c u l o s s i n 
p r e v i a c o n s u l t a con sus autores , c la ro es 
que á é s t o s no se p o d r á a t r i b u i r l a pater-
n i d a d de aque l los que no hubiesen s ido 
t razados por s u p l u m a . 
A s í , recabamos nues t ra l i b e i l a d de a c c i ó n 
p a r a consegu i r u n ajuste acertado, 3' a s í l o 
l iemos hecho y a con a r t í c u l o s de E c h a n r i , 
M o u í á l v o , D o n Lope de F i g u c r o a y o t ros 
•siy^ molf'frl-vacL.aaarn n tu j ip ^ . . . . dn i ido :'i r. J:. 
c u a l l o suvo . 
Sex ta . E l n o m b r e de los,, s e ñ o r e s que 
h a n de componer el Ju rado , a s í como s u 
fa l lo , se d a r á á conocer 'á los s e ñ o r e s concur-
santes o p o r t t i n a i n c n t e . 
. S é p t i m a . D e s p u é s d e conoc ido d i c h o fa-
l l o , los autores no p remiados p o d r á n reco-
ger sus obras, med i an t e la p r e s e n t a c i ó n del 
o p o r t u n o recibo firmado con el Í c m . a ó seu-
d ó n i m o y l e t r a de l o r i g i n a l , ©n la s e c r e t a r í a 
de esta A s o c i a c i ó n , cal le d é ! L i m ó n , n ú m e -
ro 30, p r i n c i p a l , M a d r i d , todos los , d í a s l a -
borables , de una á tres, de la t a rde 3' de echo 
á diez de l a noche , -donde t a m b i é n deben 
presentarse. 
ATENEO DE M A D R I D 
E n l a ta rde de a y e r d i ó su anunc iada con-
ferencia e l conservador de los Reales M u -
seos de Bruselas , M r . Joseph D e s t r é e . 
V e r s ó la d i s e r t a c i ó n sobre e l a famado p i n -
t o r flamenco de l s i g l o x v . P lugo Vande r -
Goes. ' 
A u x i l i a d o con el apara to de pro3'eeeioncs, 
que m o s t r ó c u el bas t idor las p r i n c i p a l e s 
obras de l a r t i s t a h o l a n d é s , h i z b el conferen-
c ian te u n de ten ido es tud io de a q u é l , e x p l i -
cando con g r a n de ta l l e sns condic iones ca-
r a c t e r í s t i c a s y las p a r t i c u l a r i d a d e s y bel le-
zas de su especial es t i lo . 
E l o rador , que d e s a r r o l l ó en f r a n c é s e l 
t e m a de s u conferencia , fué t m i y a p l a u -
d i d o . 
POR TI-XÉGRArO 
(ÍÍR KÜIÍSXRÓ SKRVICIO KXCLUSIVO) 
E S ^ s p u c s d e ! n a u ^ r a g á o a 
MARSF.LLA 8. 
L o s s u p e r v i v i e n t e s del n a u f r a g i o del va-
p o i D i o l i b c h h a n re fe r ido c ó m o o c u r r i ó l a 
espantosa c a t á s t r o f e en aguas de C a n a n a s . 
Uno de el los, p r i m e r m a q u i n i s t a del b u -
que nauf ragado , cuenta que en l a noche 
Sel mar t e s a l m i é r c o l e s ú l t i m o s , h a l l á n d o s e 
m u y d i f í c i l l o consiga el empresa r io , toda l e ren 
vez que no h a y pe r ju i c io s p a r á nad ie n i ==• 
e x i s t e n d i sgus tos en t r e l a D i p u t a c i ó n 3' 
Mosque ra , y po r t a n t o no puede haber p ro -
p ó s i t o s de moles t ias en unos n i e n o t r o s . 
Por t an to , es l o m á s probable que la fe-
cha d e l debu t de R ica rdo sea l a de l d o m i n -
go. 25 de M a r z o , conforme t u v e el gus to de 
anunc ia r l e s á ustedes en el n ú m e r o da ante-
ayer. 
P o r á i ü ü í s m . 
E n e l a r r eg lo de B o m b i t a y Mosque ra no 
h a y vencidos n i vencedores'! N i I ) . I nda l ecy ) 
fué á casa de R ica rdo m u s t i o 3' cabizbajo , 
como aseguran unos , n i el d ies t ro s ev i l l ano 
p i s ó pa ra nada los umbra l e s de l a casa de l 
empresa r io . 
E l a r r e g l o es obra de u n i n t e l i g e n t e a f i -
c ionado, g r a n a m i g o de Mosquera", que ha 
hecho ve r á uno y á o t r o l a s i n r a z ó n de s u 
m u t u a a n t i p a t í a . 
A o tra c a s a -
E L i C A S B l S H es mejor y m á s barato qne E ] 
H e r r a j . ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! L A 
p J | L E R Í Á f Magdalena, 1, entresuelo; teléf. 532. 
Import , n e.—lis E L K ^ f l S U ñ propiedad ex-
clusiva de L A C . ^ L E í S A , y s e r á legalmente per-
seguido quien lo copie ó imi te . 
Hoy publica el "Dia r io Oficia!". 
C o n c e s i ó n de cruces de l M é r i t o M i l i t a r 
b lancas a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . J m i > 
M a r i n a y o f i c i a l p r i m e r o de i n t e n d e n c i a 
D . Ernes to M i r a c l e . 
— C o n c e s i ó n ' d e la g r a t i f i c a c i ó n de 1.500 
pesetas anuales a l coronel de la F á b r i c a da 
p ó l v o r a de Granada , D. J e r ó n i m o M a r t e ! . 
—Rea] o r d e n dando las grac ias al corone! 
t ic A r t i l l e r í a D . A n t o n i o D iez de R i \ • 1 
p o r haber rega lado á su r e g i m i e n t o el . s-
t a n d a r t e y la v i t r i n a en que ha de custo-
d ia r se . 
— R e a l o r d e n concediendo cua t ro meses de 
l i cenc ia po r asuntos p rop io s para e l e>:tv.ti!. 
j e ro a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . F c r n n ' n d ü 
C u e r v o . 
, — R e a l o r d e n d i s p o n i e n d o (pie á los ofi-
e ia les -a lumncs de la Escue la S ú p é r f S r de 
G u e r r a se l e s - e x p i d a a l t e r m i n a r sns estu-
d ios el d i p l o m a , conforme á f o r m u l a r i o quu 
se p u b l i c a con d icha Real o rden . 
— R e a l o r d e n concediendo el empleo de 
a3'udaute de p r i m e r a de la b r i g a d a Sanita-
r i a al segundo D . Pedro G u z n i á n . 
Faiieoimiento. 
H a fa l lec ido en V a l e n c i a e l t en ien te deV 
r e g i m i n t o de G u á d a l a j a r a D . J o s é L o p e * 
M o n e a l . 
H a s o l i c i t a d o el r e t i r o el o f ic ia l te? cero dte 
Of ic inas M i l i t a r e s D . A n t o n i o C & p j t 
t amento que otros va r ios , se anegaron c a á i 
po r c o m p l e t o de agua. 
I n t e n t ó s e cerrar los c o m p a r t i m i e n t o s es-
tanques, pero l a orden era y a t a r d í a , p o r l o 
í u a l se p e n s ó t a n sólo1 en echar a l a g u a los 
botes pa ra proceder a l s a lvamen to . 
, E l t e m p o r a l era enorme. 
L a s olas semejaban m o n t a ñ a s de a g u a 
fcue amenazabaHi á cada m o m e n t o h u n d i r a l 
í u q u e . 
E l L í b e r i a . v a p o r cjuc p o r haber s u f r i d o 
'•ina a v e r í a en la m a q u i n a era r e m o l c a d o 
E l i n t e l i g e n t e af ic ionado nues t ro a m i g o 
D . Juan M a n u e l R o d r í g u e z ha dejado la re-
p r e s e n t a c i ó n de la c u a d r i l l a de n i ñ o s s e v i -
l l anos . 
1 L o cine h a b r á d icho J u a n M a n u e l : « ¡ A n -
g e l i t o s ' a l c i e l o ! » 
¿ S e r á c i e r t o ? 
'Nos aseguran que V i c e n t e Pastor no t o -
r e a r á el a ñ o p r ó x i m o e n M a d r i d . 
¿ P o r q u é ? 
M a ñ a n a , d e s p u é s que hab lemos c o u u n o 
de nues t ros constantes i n f o r m a d o r e s , con 
q u i e n estamos ci tados pa ra c h a r l a r u n r a t o 
de este asun to , daremos cuenta 'á' nues t ros 
lectores de l o que h a y a de c i e r to e n t odo 
esto. 
Ha»ta n i í m a u a , pues . 
DON S I L V E ^ I O . 
S U i V l A R i O D E L D Í A 8 
G o b e r n a c i ó n . Rea l decreto n o m b r a n d o 
vocal de la Jun ta de Pa t rona to de l R e a l 
D i spensa r io A n t i t u b e r c u l o s o M a r í a C r i s t i n a , 
á l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a C o d o r n í u de L a 
C i e r v a . 
h i s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Rea l o r d e n a u t o r i -
zando á D . A n d r é s Ove je ro B u s t a m a n t e , 
pens ionado por o t r a de 26 de M t i y o p r ó x i m o 
pasado, p a r a t ras ladorse á B é l g i c a y PIo-
l a n d a . 
F o m e n t o . Rea l o r d e n aprobando las de-
nominac iones de les contadores de e l ec t r i -
c idad s is tema A i ' o n que se m e n c i o n a n . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se rea l icen por a d m i -
n i s t r a c i ( í n l a s obras de la carretera de V i -
l i a n u e v a á l a de B é j a r á Sequeros, p r o v i n -
c ia de Sa lamanca . 
— O t r a d i spon iendo que m i e n t r a s no se 
n o r m a l i c e n en Mar ruecos las actuales c i r -
cuns tancias san i t a r i a s , se reduzca e l s e rv i c io 
de la Sociedad L a R o d a H e r m a n o s , concesio-
n a r i a de l o s se rv ic ios de comunicac iones 
5 po 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de E l e c t r i c i d a d 5 po r 
100, 00,00; Sociedad de E l e c t r i c i d a d de l M e -
d i o d í a 5 ñ o r 100, 00,00; E l e c t r i c i d a d de 
C h a m b e r í 5 po r 100, 00,00; Sociedad Gene-
r a l Azuca re ra de E s p a ñ a 4 p o r 100, 78,50; 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a 5 p o r 100, _oo,co. 
' Acc iones . — Banco H i s p a n o - A m e r i c a n o , 
000,00; í d e m de E s p a ñ a , 453,00; í d e m P l i -
potecar io de E s p a ñ a , 000,00; í d e m de Cas-
t i l l a , 94,00; í d e m de G i j ó n , 000,00; í d e m 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 119,00; í d e m e s p a ñ o l 
del R í o de l a P l a t a , 489,00; í d e m C e n t r a l 
M e x i c a n o , 488,00; I h i i ó u E s p a ñ o l a de E x -
p los ivos , 270,00; C o m p a ñ í a . A r r e n d a t a r i a de 
Tabacos, 299,50; Sociedad Genera l Azuca -
rera de E s p a ñ a , preferer.ces, 47,5o; í d e m 
o r d i n a r i a s , 17,75 ; Á z u f r e ' . a del Coto de H e -
l l í n , 00,00; Sociedad de E l e c t r i c i d a d de 
C h a m b e r í , 00,00; í d e m del M e d i o d í a , 00,00; 
F e r r o c a r r i l N o r t e de E s p a ñ a , 00,00; í d e m 
M a d r i d á Zaragoza y A l i c a n t e , 93,20; C o m -
p a ñ í a E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a de T r a c c i ó n , 00,00; 
U n i ó n Res inera E s p a ñ o l a , 00,00; U n i ó n A l -
coholera E s p a ñ o l a , 00,00; A l t o s H o r n o s de 
B i l b a o , 000,00. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 108,80;. L o n d r e s , 00,00; B e r l í n , 
I34.50-
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r 4 por 100, con tado , 84,15; I d e m 
fin de mes, 84,37; I d e m fin p r ó x i m o , 00,00; 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 101,90; Acciones Fe-
r r o c a r r i l N o r t e de E s p a ñ a , 93,05; I d e m M a -
d r i d á Zaragoza y A l i c a n t e , 92,70; I d e m 
Ó r e n s e á V i g o , 19,15-
B O L S A D E B I L B A O 
I n t e r i o r 4 po r 100, 84,00,; A n i o r r i z a b l e , 
Curso de conferencias o rgan izadas po r el 
m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 3' P,ci¡ i> 
A r t e s , qne se p r o n u n c i a r á n en este Cen t ro . 
D . C r i s t ó b a l de Cas t ro : « L a s muje res de 
Garc i laso . (Ca la tea , P l é r i d a , E l i s a ) » . Se ve-
r i f i c a r á m a ñ a n a . 
D . V i c e n t e L a m p é r e z : c H i s t o r i a de los 
grandes apogeos y decadencias de l a A r q n i -
t ec tu ra e s p a ñ o l a s . L o s l unes 13, 20 y 27 de! 
ac tua l y e l 4 de D i c i e m b r e . 
D . E l i a s T o r m o : « L a E s c u l t u r a e s p a ñ o -
l a » . L o s m i é r c o l e s 29 del a c t u a l y 6, 13 y 20 
de D i c i e m b r e . 
D . Rafae l D o m e n o e h : « L a P i n t u r a espa-
ñ o l a ; D e G o y a á nues t ros d í a s » . L o s jueves 
rá, 23 y 30 d e l a c t u a l . 
D . E n r i q u e de Mesa : « S a n t i l l a n a y l a 
cor te p o é t i c a de D o n J u a n I I » . E l v ie rnes 17 
del co r r i en t e . 
D . C e c i l i o de R o d a : « L a m ú s i c a p rofaua 
en t i e m p o s de Car los I » . L o s d o m i n g o s 19 y 
26 del co r r i en te . 
D . M a n u e l G ó m e z M o r e n o : «FU A r t e ma-
hometano e s p a ñ o l » . L o s m a r t e s ; ' i y 28 del 
presente mes y e l 5 5' 12 de D i c i e m b r e . 
D . A u r e l i a n o de B e r u c t e y M o r e t : « L o s 
p i n t o r e s de F e l i p e UJI . L o s v i e rnes 24 del co-
r r i e n t e y 1 y 8 de D i c i e m b r e . 
T o d a s estas conferencias d a r á n á las 
seis v media de l a t a r d e . 
S i ^ u o a u m e n t a n d o la e x e i t i c ión entre lo? 
escolares de l p r e p a r a t o r i o de Med ic ina con-
t r a e l p e r i ó d i c o F . s p a ñ a F.scc ,'..)•. ñ o r l a cam-
p a ñ a que v i e n e hac iendo C o n t r a ' e l c a t e d r á -
t i c o Sr. T i ñ e r ú a . 
Por e l t e n i e n t e de a l ca ' k i e de l d i s t r i t o del 
C e n t r o ha s-'1') d e c e n i / , n q a g ran c a n t i d a d 
»de p a n por fa l ta en e l r jeso. 
Se ha r e p a r t i d o t n t p i todos los pobres de] 
d i s t r i t o . 
L l a m a prxlerosameMte Ja a t e n c i ó n del p ú -
b l i c o qne pasa p o r l a ca l le de l B t f f au i f lo e 
crecido n ú m e r o de j ó v e n e s v s e ñ o r i t a s q u t 
ap renden e l m a n e j o de j a s -.naquinas « Y O S T » . 
Corno son las que se usan en casi todos 
los centros of ic ia les , son l a s que c o n v i e n í 
aprender . ' 
L e c c i ó n d i a r i a de v.aa n o t a , p í a s , jj al mes 
BARQUILLO, 4.—CASA «V'CXST»,. 
S e v a t rasraq ia iü ixassdss -
TÚNEZ 8. 
D u r a n t e la noche ú l t i m a no ha hab ido a l -
t e r a c i ó n de l o rden . 
E s t a m a ñ a n a se p r o d u j e r o n a lgunas c o l i -
siones, s i n i m p o r t a n c i a g r a n d e , en t r e g r u -
pos de á r a b e s e i t a l i a n o s . 
C r é e s e que el i n c i d e n t e e s t á t e r m i n a d o , y 
que l a t r a n q u i l i d a d no v o l v e r á po r ahora 'á 
ser t u r b a d a . 
A t a q u e á u n f u e r t e » 
Í 0 y ^ a n o f l a tacaron pj | 
. ¿ R Í P O U 8. 
el fuerte de 
CEfJTRO Dt BEFEM8A SOCIAL 
A y e r m i é r c o l e s ae ceTiebró u n l u i t i n elec-
t o r a l p a r á da r á. conocer los c a n d i d a t o » 
á concejales que presenta e l C e n t r o de De-
fensa Socia l . 
S o n : D . M a n u e l B e l l i d o , que lucha por e* 
d i s t r i t o de Rucuav i s t a , y D . J e s ú s Carrasco, 
que l o hace p o r la L a t i n a . 
P o r ausencia acc identa l de 1). L u i s B a h í a 
h i z o l a p r e s e n t a c i ó n el s e ñ o r v icepres idente . 
A c t o seguido u s ó de l a pa labra e l concejal 
D . M a n u e l de Car los , q u i e n se o f r ec ió á los 
cand ida tos , e n n o m b r e de sus c o m p a ñ e r o s 
de m i n o r í a , p a r a gu i a r l e s en los i n t r i ncados 
senderos de l a a d i n i n i s t r a c i ó n n u m i c i p a í . 
L o s Sres. B e l l i d o y Carrasco' p r o n u n c i a , 
r o n sentidas palabras , o f r e c i é n d o s e para s o 
en nues t ro M u n i c i p i o los paladines de I03 
intereses re l igiosos y cTc o r d e n soc ia l . 
T e r m i n ó el acto D . Rafae l M a r í n , que fué 
m u y a p l a u d i d o a l c o n c l u i r su b r i l l a n U d i s -
CUlaO, 
fue ves 9 de Noviembre 1911 
m \ M % w m m i £ ¡ ¡ $ 
ría óe\ pa í s y extranjera. F Ü E M C A m L , 57. Especaaüdad en ar t ícu los p a r a trajes de "sport", p a ñ o s p a r a guarnecido de coches, gorreros y trajes a ja 
inglesa para s e ñ o r a s , panas, as tracanes y terciopelos deS Norte, etc., etc. 
P A R A P.QV 
E S P A Ñ O L . — A ' l a s 8 y 
Don Juan Tonorio(popu.ar). 
C O M E D I A — A Ins * y l l2 .— 
Primera m-ainéo.—El »mor 
v«la. 
L A R A . - A las 9 . -Cuento In-
morol, La losa do lo» sueños 
(2 actos, cs.rouo) y L;i do loa 
• oiosMo cielo. • " , . , 
A l a B 6 y l i 2 . — P o n a ó n y D a h l a 
(doblo). 
^POLO.—A laa 7.—El trust do 
Joa tenorios.—A'las 9.—Li-
rio antre espinas.—A la» 10. 
L i Roimrito.—A las 11 y l i* . 
L a suerte dfl leabelita. 
1ÓMICO.-A las G y l i 2 . — E l 




cepción Jerónima, 8).-(Gr.ui 
moda).—A laa i y I j í y 8 y 
1(4.—Soccionos de pel ículas . 
Á lasó .—Pido la palabra y 
Loa piropos.—A las 6.—La 
otra.—A l.'.R T .—L a oaída <rp-
estreno).—A las Ü y l i 2 . — E l 
pecado do Adán. A las ¡0 y 
l l2 .—La sombra ,especial). 
RATINA.—A las 4.—Cinema-
tógrafo.—A las 5.—El novio 
de doña Inés.—A las 6.—El 
gran Galeoio (especial, cua 
tro acíos).—AlasB y l i4 .—Ci 
nemalógrafo.—A las ü y li2. 
Eloctra (especial, cinco ac. 
tos). 
FRONTON C E N T R A L . — A l a r 
4. —Primer partido, á 60 
tantos. — Mácala y Kohevo-
rría (rojos), conlra Eiola y 
Machín (azules). —Segundo, 
ú £0 tantos.—Aiuorotoy Gue-
rrita (rojo»), contra Ó r ú z j 
Millán (.izules). 
Que fal leció e! 10 de Hovicmbcc de 1901 
Habiendo recibl i lo los Santos Sacramentos y 
bendic ión do Su Santidad. 
X í . . a:, JE». A . . 
Todas las misas que se celebren hoy 9 del co-
rriente en la iglesia del Sa!vad«r y San Luis G o n -
zaga (ca¡!e de Zorrilla); el 10 en las de Nuestro 
Padre jesús, Sagrado Coia7.ón y San Francisco 
de Borja (calle de la Flor Baja), María Auxiliado-
ra (Ronda de Atocha, 17) y Resicencia de l»s Re-
vejudos Padres Ganneiila* (Dan Bvarist»?, 19), 
y el 12 ín las Religiosa» falasás (Santa Engracia), 
serán apücaílas por el descanío eterno del alma 
de dich* señor. 
Sus hi jas y d e m á s f a m i l i a sup l ican rf SUS 
amigos y d í a s personas p iadosas le enco-
mienden á Dios Nues l ro S e ñ o r . 
Uny concedidas iudulgoneia» en la forma acos-
tumbrada. (A. 7.) 
E L M Á . S A N T I S É P T I C O 
E L M E J O R D E T O C A D O R 
S U S U A V E P E R F U M E Y P O R -LA. A B U N D A N C I A 
D E S U E S P U M A U N T U O S A 
DECIMO ANIVERSARIO 
L SEÑOR 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
BnsalittadM, Ceres'^- briochea 
calieutoa mañana y tardo. 
i 'an y i i i tm, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San barcos, 26, y Postas, 4. 
m m n m m 
¡ Carinan, 18. Telsfoflo 123. 
Coinbin;'.cionea econó-
miO'D <io vario» pi>riódi-
« coa. Fídanáe tarifas y pro-
ra supuestos de publicidad 
H par.i M>drid y provin-
S cias. Grandes" deíoueatos 
M en esquelas dodefuncióu, 
^ novenario y aniversario. 
f l 
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PREGEOS Í3E S O S C ^ S P C g Ó l í 
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PAN DE VIENA 
M A R C A 
KxqnlsKos chocolates ola-
lorados & brnxo y rican >• .< 
,a!« para postre. 
Pan gUitcii, ecuteno ¿ iittegral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4: Serrano, 5 4 ; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
LA ISU C0RTE6ADA 
Zapatería. Inmenso iurtido 
«n toda clase de calzados psra 
la presente eeinc-ión. Núñez de 
Arce, 17. 
PAN DE VIENA ^ g 
M A R G A ^ U i -
Be sirve en los prendes hoteles 
y nios.is nrif focrát ieaí .Horna-
da especial do cinco á asi» de 
fci tarde, incluso log domingos. 
POM g'.uteu, cenlcr.n i wicgrol. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54 ; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
G - X I B J \ . X_. T .A. J E l 
Agencia marí t ima de correos transa 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONMIDÍO, BUENOS MSÉS, 
ESTADOS UNIDOS DE ÁMÉRíCA, HAWA1I, ETC., ETC. 
So garantiza la comodidad, limpieza c higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de feclegrafiaVJn hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra 6 buque todo eB viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: &pais*tacÍ43 nfeám. Si, Despachos: BHsh Tow?as fóúmo-
sao 87, y P&aeirta de Tms*B*a5 supres. I . 
n i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « S ^ Í ^ B H » " 
. w i r 
Rolajnciones y dislocaoioneR por el Prototipo del trotamlento no operalorio, MÍU l a 
i n t e r v e n c i ó n «inirrtriele». Método omincníeuiente práctico, por 1» ciencia proclamado y 
laure -.do, reconocido en E¿p iña y en el Extranjero, superior entre lo mojor. Despacho, C'AR-
MKN, 33, 1.°, BAUCKI .OXA . E l autor, ortopédico-ospseial ista, D. Pedro Ramón, se hallaríí en 
s i A l t u i » loe días 13, 14 y lo del corriente Noviembre. Kecibirá de 10 á 1 y de 6 á 7 en e' 
léíejil ñm foiiira los taiarros Inm îHalea 
J A R A B E " M E O i r i A D E Q U E B R A C H O 
Médicos disiinguidos y los principales per iódicos 
profcí ionalos de Madrid: MI Sigfp Médico, la Jiovista 
de Medicitm y Cirtiyia prácticas, SI Genio Módico, XI Dia -
rio Médico-Farmacnitico, El Jiuado Médico Farmacéutico, 
la Kccista da Ciendas Médicas de fíarcelwa y la Kevislu 
Médica de Aragón rocomiendnn en largos y encoin iá í -
ticos artículos e lJAKABE-MEDINA DEQUBHRACIIO 
como ol ú l t imo remedio de la Medicina modornu 
para combatir ol Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produoieudo una 
suave e-vpetoración. 
Precio: 5 p o s e í a s frasco. 
Depósito central: Farmacia do Medina, Serrano, 35, 
Madrid, y al por menor en las principales tartnaoiae 
de España y América. 
m 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía r e l i -
giosa. Ac t iv idad demostrada en los múlt iples encar-
jgos, debido ai numeroso é instruido personal. 
;Para la correspondencia: ViGEHTE TENA, escultor, Valencia. 
Con los 4<Suposlíorlos Victoria" á la gS! 
cerina solidificada se desfierra el estreñí-
miento. Caja, 1,50. 
s i n u & B C i o s 
regala á sus sus-
criptores y lectores d o s m i l d u -
r o s , distribuidos en estu forma: 
Mil ÚUVQB para el p r i n i B r p r e -
m i o . 
M i l pesetss para el s e g u n d o 
p r e m i ó . 
Otuimerstas pesetas para 
el t e r c e r p r e m i o . 
Déscíentascinotfré^iíai pe-
setas para ol c u a r t o p r e m i o . 
d&aissseMas pessifcsi© para 
c i n c o p r e m i o s d e 1 0 0 p e s e t a s c a d a 
u n o . 
üssciesrá&s siiisasesita pe-
setas para c i n c o p r e m i o s d e 5 0 
p e s e t a s c a d a t i n o . 
OÚQ m i l sf^üiníéntas p^é? 
para 1 0 0 p r e m i o s d e 'Jópese-
t a s c a d a u n o . 
Para tener derecho á un bi-
llete bastará reunir TVeiiuta 
^aies como el que diariamente 
aparece en todos los ejemplares 
de EL DEBATE. Estos vales se-
rán canjeados on la Administra-
ción de este periódico per los 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador 
del periódico tiene dorecho á 
tantcs billetes cuantos paquetes 
de T^siratía waSes, ya sean de 
días correlativos, ya de varios 
días sin ordon alguno, ya de un 
solo día, presente on nuestra 
Administración. 
Los suscriptores ó comprado» 
res de fuera de Madrid que hi-
cieren el envío do vales por co-
rreo,habrán de certificar la carta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
ó inclusión do los billetes que 
les correspondan. 
No respondemos de los extra-
vío^ ocasionados por falta de 
franqueo, por no haber certifi-
cado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos suscrip-
tores de Ultramar les enviare-
mos los billetes correspondien-
tes á su suscripción. 
Los vales aparecerán hasta 
el día 24 de Marzo próximo. El 
plazo para canjearlos en nuestra 
Administración lo avisaremos 
con tiempo oportuno. 
También fijar eme s en su día 
la fecha exacta del sorteo. 
S u c e s o r d e •? O ZEL» IESL» — U a n t i g u a d e M a d r i d . 
precios sin competencia 
para ^nuncios, Reclamos, Hoíiclas, Esquelas, y Aniversarios. 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 al Í3.--Teléfahú 805. 
Pídanse presutiussios y tarifas con comsinaciones económicas , que se envían grat is . 
n n casa particuJar cedan ga-
IJ binóte y alcoba con ó sin 
asistencia, B A K I M E R I , 7, a. 
Qe admiten anuncios y sus-
cripoiouos en ie Adminín,-
'.ración de este periódico . 
finos; garbiiizcs leg í t imos (lo 
Fuemoeaueo. Chocolatee espo-
fiialea. F e ü p e Aiv»roz. 
11, M e s o n e r o R o m a n o s , 11 
P ianos buenos, alquiler bara-t ís imo. XIoruo l a Mata, 10. 
Esta casa se encarga de ¡a pu-
blicación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de Madrid, provincias 
y extranjero. 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
r A B B I C A D O 
Bel 
í ¿ * 0 B O 
]>n<¡ne(os. PanUIIan. I * « « e t e M , 
1. * marca: Chocolate do la Trapa. . . , , „ . . . 400 gramos. 
2. miroa: Chocolate de familia , , 4(59 
8,* maro.i: Chocolate económico 353 
2,60 14 16 y 24 1,26, 1,60, 1,75, 2 y 
14 y 16 1.60, 1,70, 2 y 2,60 
Cajitas de merienda, 3 posotaB con 64 raciones. Dessuonto desde 50 p ^qUjOtea. Î OVIQÍ abanados desda 100 paquettw 1 
I » estación más próxima. Se fabnoi con emola, sin ella y á la vaini l la . No so cargi nunca ol ombalaio. So hacon taroaa do 
'encargo desde 50 paquete». AI detall: Principales ultramarinos. 
TARIFA D E P U B L B C i D A O 
Artículos induslrinles: línea. . . . 3 peastas I 
Entrefilete»: ídem., 2,50 , 
Noticias: í d e m . . 2 ( 
Bibi¡«gralia: ía«ni 1,50 » I 
Reclamos: kíein 1,; > 
En la cuarta pinna: ídem 0,40 , ' 
» -» » plana entera. 765 , S 
» » » . juedia plana. 400 > 
• » • cuarto ídem,. 210 , 
» » » «ctavo ídem. 105 ,» 
Cada anuncio «atisfará 10 cinte. do impuesto. . 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s tres 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
P A S A J E DE L A ALHAMBRA, NÚM. 2 / 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, , Madrid. 
T e J é j o n o 3 6 5 . A p a r t a d o de Correos 46(). . 
L A C E N T R A L A N U N C I A D Q B i 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o s . 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n , 
Anuncios diroc'.ca. Anuncios do todas clases en los trjn. 
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Ueolamoj 
Artículos industriales. Esquelas dn defunción, ds noveairu 
y aniversario. Pídanso tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o d e C o i o c i i c í c m c s p o r uu&iicítfed 
FÜENCARRAL 30, I.0.—MADRID 
G r a n R e l o j e r í a d e 
59, 
Llamamos 1» sien' 
ción sobro esto nuevo 
reloj, que sfigurniuen-
te ser A nprcciadopoí 
todos los que sus ocu-
paciones lea exigegi-
ber la hora lija dono-
ebe. lo «nal so oonsi-
guo con ol mismo sin 
necesidad de reourrif 
á ceri l l í is , ets. 
Este nuovo reloj lle-
no en su esfera y mi« 
u i l las uua oomposi» 
c ión RJíDirM.-Hi-
dium, ¡nifer/a ¡nina-
ral doscubiétía I 
algunos años y quo 
hoy valo 20 millonea 
ol k i lo aproximada-
uiGr-te, y ueipuía í» 
mucboB esfuerzos j 
trabnjos «o lia podido 
conseguir aplicarlo, 
«n ínfima cantidad, 
sobro Ir.» hora» ymi' 
«i l las , quo psrmitei' 
ver porfoct uncnte|!í 
hor-is do nociis. Ver 
este reloj en la obscu-
r i dad es verdaderi-
inoiJ'.c una niaraTlIli 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
E L F A N T Á S T I C O 
¡ G R A N J V O V K D . I D ! 
para adquirir este reloj. 
l'US. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mtda extraplano • í-
Idem, máquina extra, áncora, rubíes • • • 
En csja de plata con máquina extra de áncora, 15 Vdr 
bies, decoración aitistica ó mate 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de uu 10 por 100. 
Se mandan por correo cftrtificados con aumento da 1,50 ptas. 
P ó i l e t í n de E X E í K f f t A T E (9) 





Enrique Leopoído de Verneuil 
ver á vSowcrbeiTy acercarse.—¡ Atrás , atrás 
les dfso, si aprecian en algo su vida. 
' — D é j e s e usted á e tonterías, buen hotn-
bre—rcplieó So\vcibcn\% (pie estaba acos-
i r : : y ' v : í \ ú o á ver la miseria bajo todas sus 
ÍOTK.CS;—déjese usted de tonterías . 
— L e repito—repvjso el hombre opri-
miendo los puños y golpeando ol suelo 
íuriosamente con los pies;—le repito que 
no quiero que se la entierre. All í no podría 
dormir, y los gusanos la martiri /arían in-
út i lmente por no encontrar alimento. 
¡ listaba tan flaca i 
Sovvcrbeny, sin hacer aprecio de aquel 
hombre delirante, y sacando una cuerda 
del bolsillo, arrodillóse lili .momento junto 
rti cadáver. 
' — j A h ¡---cxciamó el hombre prorruin-
piendo cr sollozos y arrojándose á los pies 
de la pobre di fuuía - - Arrodillaos lodos 
ühcclcdov de ella y esenchadme. Esta 
nni jer lia muer to de hambre, sí, de hfíkn-
b r e ; hasta el momcnlo que se a p o d e r ó 
de eBtt la Ticbro, no s a b í a y e n u c estuvie-
se tan onfcTina; yero í - n t o n c e s . f á s u s 
auesos airavesaban 3n p i e l ; y -on-o no »c-
níamos fuego ni luz, ha muerto en las ti-
nieblas, sí, en las tinieblas. No ha podido 
ver el rostro de sus hijos, pero o íamos 
cómo los llamaba en los ú l t imos momentos 
de su agonía . F u i á la calle á pedir una 
limosna y me condujeron á la cárcel; 
cuando volví , ya estaba espirando, y mi 
corazón se oprimió al ver, que la habían 
dejado inorir de hambre. ¡ J u r o ante Dios, 
testigo de cl ío, que ha muerto de ham-
bre I 
A l pronunciar estas palabras, el hombre 
se mesó los cabellos, y profiriendo un gri-
to terrible, revolcóse por el suelo, con la 
mirnlft extraviada y los labios cubiertos 
de espuma. 
Atemorizados los n iños , rompieron á 
llorar; pero la anciana, que había permane-
cido inmóvi l , sin hacer aprecio de lo que 
pasaba á su alrededor, los amenazó para 
que callaran; y desatando después la cor-
bata del hombre oue yacía en el suelo, 
adelantóse con paso vacilante hacia So-
werbeny. 
• - - í K i a mi hija !—exc lamó, fijando en el 
cadáver una mirada como la de una loca, 
tan espantosa casi como la misma muer-
te .—¡ Dios mío , Dios mío ! ¡ Y pensar que 
yo, que le he dado el ser, estoy aquí sana 
y buena, mientras que ella yace inanimada 
y" fría en ese rincón ! ¡ Dios m í o , me está 
pareciendo verdaderamente un sueño ! 
cetas palabras con una espantos sonri-
E u tanto que l a anciana murmuraba 
estas palabras con una espantosa sonri-
sa, vSowerbeiry se disponía á salir. 
—¡ Espere usted, espere usted ! — dijo 
l a mujer, esforzando su cascada v o z . — ¿ E s 
el entierro mañana , pasado mañana 6 esta 
tarde? Y o la lie amortajado y debo acom-
pañarla, ¿no es verdad? E n v í e m e usted 
un buen pañuelo , un pañuelo que abrigue 
l''cn, porque hace mucho frío. T a m b i é n 
deberíamos tomar un bizcocho y un poco 
de vino antes de marchar; pero esto no im-
porta; envíenos usted pan, nada m á s que 
un pcdí i /o de pan y un vaso de agua. ¿ N o s 
lo enviará usted, amigo m í o ? — p r e g u n t ó 
la anciana con ansiedad, cog iéndose á la 
levita de Sowerberry, cuando éste abrió 
la puerta. 
— S í , s í—contes tó el empresario;—ya 
s'e le dará alguna cosa: todo lo que nece-
site. 
Y desprendiéndose de manos de la mu-
jer, precipi tóse hacia la calle seguido de 
Oliverio. 
A l día siguiente, y después de recibir 
la familia el socorro de un pan de dos l i -
bras y un pedazo de queso, que l levó 
el mismo Bumble en persona. Oliverio 
y su amo volvieron á aquella misma vivien-
da, habiéndoles precedido el bedel acompa-
ñado de cuatro individuos el asilo -de men-
dieida'd, los cuales debían conducir el ca-
dáver. U n raído m a n t ó n y un capote negro 
cub.rieron los harapos de la anciana y el 
marido. 
Inspeccionado el ataúd, cargáronselo los 
mozos al hombro y bajaron á la calle. 
•—Ahora, buena mujer—dijo Sowerbu-
rry en voz baja á la anciana—procure us-
ted avivar el paso, pues hemos perdido al-
g ú n tiempo y no es cosa de hacer esperar 
al sacerdote... j Adelante, muchachos— 
añadió dir ig iéndose á los hombres—avan-
zad todo lo más de prisa posible! 
Los mozos apretaron el paso, seguidos 
penosamente por la anciana y su marido. 
Bumble y Sowerberry iban delante; mien-
tras que Oliverio corría a l lado del fú-
nebre convoy cuanto se lo permit ían sus 
piernecitas. 
S i n embargo, no urgía tanto apresu-
rarse, como lo hab ía dicho Sowerberry, 
pues cuando llegaron al oscuro rincón del 
cemcntc-TK-;, donde crecían las ortigas, 
festoneando el borde de las turabas de lai 
parroquia, aún no estaba allí el sacerdote, 
y el sacristán dió á entender que lo menos 
tardaría una hora en venir. E n su conse-
cuencia, depos i tóse el ataúd junto á la fosa 
que debía ocupar; el hombre y la mujer 
esperaron pacicnter.icnte, azotados por una 
fría lluvia;^ mientras .<pie algunos mucha-
chos, atraídos por la curiosidad, comen-
zaron á jugar al escondite detrás de las 
tumbas. Sowerberry y lUunble, amigos 
í n t i m o s del sacristán, ca lentáronse al fue-
go, leyendo un diario. 
A l fin, después de una hora de espera, 
Bumble, Sowerberry y el sacristán se di-
rigieron presurosos hacia la fosa, y al mis-
mo tiempo apareció el cura, que' se iba 
poniendo la casulla por el camino. Bum-
ble regañó á dos ó tres chicos, para salvar 
las apariencias, y el respetable ec les iást ico , 
después de haber leído el oficio de difun-
tos en cuatro minutos, se marchó , entre-
gando antes su casulla al sacristán. 
—Ahora , Bi l l , haz tu oficio—dijo So-
werberry al sepulturero. 
E l trabajo no era penoso, pues hal lábase 
tan llena la fosa, que el ú l imo ataúd esta-
ba á muy pocos pies del nivel del suelo. 
E l sepulturero arrojó sobre la caja algunas 
paletadas de tierra, que apisonó después , 
echóse las herramientas al hombro, y se 
alejó seguido de los muchachos, que se 
quejaljan de que hubiese sido tan corta 
su d ivers ión . 
—Vamos, vamos, buen hombre — dijo 
Bumble, tocando ligeramente en el hom-
bro al desgrac iado;—síganos usted, por-
que van á cerrar el cementerio. 
E l interpelado, que no se había movi-
do desde que se s i tuó junto á la fosa, es-
tremecióse , l evantó la cabeza, y mirando 
fijamente al que le hablaba, caj-ó desva-
necido d e s p u é s de dar algunos pasos. 
L a anciana, preocupada con la pérdida 
de s u m a n t ó n , recogido ya por Sowerbe-
rry, no Se cuidaba de lo demás . Con un 
cubo de agua fría, h ízose recobrar el sen-
tido al hombre; se le condujo fuera del 
cementerio, y después de cerrar la puerta 
c o n j l a v é , cada cual se fué á su casa. 
—Veamos, Oliverio — dijo Sowerberry 
á su futuro aprendiz .—¿Qué te ha parecido 
lo que has presenciado? 
—Bastante bien, señor; doy á usted las 
grac ias—contes íó el chico balbuceando; 
pero... no...,' no muy Bien; señor. 
— ¡ B a h , ya te acosUnnbrarás mucha-
cho 1—replicó Sowerberry—Todo es empe-
zar, que luego ya no te extrañará nada. ' 
Oliverio hubiera querido saber si su amo 
había necesitado mucho tiempo para acos-
tumbrarse; pero creyó prudente no aven-
turar la pregunta y se fué á la tienda, 
muy preocupado de lo que acababa de ver 
y oir. 
C A P I T U L O .VI 
O L I V E R I O , A P U R A D A L A .PACIENCIA POR 
LOS SARCASMOS D E Noá, T R A B A U N A 
L U C H A CON SU ENEMIGO Y L E VENCE-
A l cabo de un mes de prueba. Oliverio 
quedó admitido de hecho como aprendiz, 
precisamente en la época en que hubo una 
buena cosecha de enfermedades epidémi-
cas ó, en términos comerciales, en que 
los ataúdes estuvieron en a l z a ; de modo 
que en el espacio de pocas semanas el 
muchacho adfiuirió mucha práctieñ. E l 
é x i t o de la ingeniosa idea de Sowerbe-
r r y sobrepujaba á sus esperanzas. L o s 
m á s ancianos no recordaban haber visto 
nunca la viruela desarrollarse en tal grado 
de intensidad, ni ser tan mortífera para 
los n iños . Numerosos fueron los cortejos 
fúnebres , á la cabeza de los cuales iba 
siempre el aprendiz de Sowerberry lu -
ciendo su sombrero adornado con una 
gasa negra que le llegaba hasta las rodi-
llas, lo cual excitaba la admiración | 
todas las madres. 
Oliverio acompañaba también á S'ii 3 « | 
á la mayor parte de los entierros ^ . ^ 'i 
tos, á ':: de adquirir esa impasibihffjj 
y fría indiferencia que tanto ucccsit^,1 
cumplid" enterrador; y á mcnudo;™|| 
oportunidad de observar la resiguartvt.J 
serenidad con que las personas de ,||J 
mo esforzado saben sobrellevar la perdí'--
de sus parientes. 
orí 
Así , por ejemplo, cuando se enc.'ii'fî  
á Sowerberry un entierro para cualqu'; ^ 
persona anciana y rica, que tenía 1Illlr^¡ 
sobrinos y sobrinas, los cuales se l ' ^ ' 
mostrado inconsolables durante la u ^ b j 
enfermedad, sin poder abstenerse 
nifestar su dolor en públ ico , veíalos Oiiv 
rio en su casa alegres y contentos, c0¡¡?Aá 
sando con la misma serenidad de l̂71" 
.que si no hubiesen sufrido pérdida "'^ 
na. Algunos marides sobrellevaban 
una calma admirable la muerte ele • 
esposas; y las mujeres, á su vez, al 
luto por sus maridos, procurabau sieJuP-
que su traje tuviese el mayor atrae ^ 
posible, observándose que todos a(}{{C 
•as P1 
i 
tamentc repuestos á la hora de 1° 
el té . j. 
Este espectáculo á la vez curioso tíM 
solador excitaba el asombro de 
ca-n o . 
No puedo afirmar con certeza on in ue, 
lidad de biógrafo que el ejemplo de aq ^ 
lias buenas gentes hubiese dispucStp^jj 
Oliverio á la res ignación; pero es lo cl , 
que cont inuó durante muchos '".c;scSr J 
friendo pacientemente la dominación V . 
malos tratamientos de N o é Claypole. ^ 
excitado por la envidia que le causara > 
